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Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy extraordinario prograraa.—EXITO  increíble de la soberbia película en 
colores en cuatro actos, titulada
La Infamia de otro
Esta obra es un drama humano, lleno de interés, impregnado de la intensa amar­
gura de esos grandes eónfUctos de la vida que dejan en el espectador intensa 
kuella de eraosión.
Completarán el programa el estreno de mucha risa «Pif y Paf limpiabotas», y 
las de gran éxito «Un regalo inesperado» y «Luchas de corazón», drama emocio­
nante de profundo interés.
P r e f e r e n c i a s  O^SÓg IS e n e r a S »  m e s i i a s  g e B ie r a S e S f  0 * 1 0
Nota: Mañana estreno d éla  maravillosa película éh colores de asunto poli­
cíaco, titulada «La sultana».
P^m  Paiais
Extraordinario programa.—Exito de 
a graciosa einta de Keystone 
Á m b r e e i o  e l  m a n i q u í  
Exito del ingenioso vaudevillé de 
gran risa en dos actos
E n r e d o s  d e  a m o r
La imponderable película de 3.500 
metros de gran ¿xelusiva, interpretada 
por la eminénte y bellísima actriz T e- 
rribile doiíaíález, titulada
S U  O D IO  Y  S U  A SdO R
Precios: Palcos,3 ptasv*. Butaca, 0 ‘40; 
General, 0 ‘15; Media, O‘10.
LÜIUUIMUI— —
T E A T R O  V IT A L  A Z A
Gran función artística en honor de Mari-Focela 
Función para boy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho y 
media y diez de la noche —Éxito de los celebrados acróbatas
L E S  A R O  O S
Exito de la notabilísima cancionista
M a r i ^ ' F o o B i a
Exito de la colosal bailarina tan querida de nuestro pábllco
La BSSkainSta
/ En estas secciones, y como úliimo número, bailará La Bilbainitala Farruca 
d|e «Alma de Dios», cantándola Mari-Foeela. 
i PRECIOS: Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 0 ‘20.
Nota: Mañana Domingo gtan sección a las cuatro y media de la tarde.
ÁrUtIMÍHtl
La Fatní! Walagm&ña
F&brieft de moBá.ioos hidránlioos y piedra artifioial, premiado con medalla de oro en variat 
txpodtoionefi.—Casa fondada en 18B4.—La más anti^a de Andalooia y de mayor exportáéión. 
Bepósito de cemento y cales hidrátüioaB de las mejores marcas.
J O S E  liiO i^ L O O  E S F i L O O R a  , ' - 
ESLPeSIOléíí .  .  Haa i A  íS *  .  .  FÁBBIOA
Mapqiaés d e  L a p io s , 8» * u t i P U E B T O . 2
EspeeialidadeSi—BaláoBas imitación a m&rmoles y moBáico romano. l ó̂oalcB de relieve eos 
patente de invención utran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de ebmeutb.
' ' a$'
Los periódicos alemanes de allá, y 
los germanófilos de acá, aoojen con des­
dén—suponemos que fingido—la inter­
vención de América en la guerra.
Van a aprender pronto io que los 
Jtístados Unidos pesan.
Desde el punto de Vista moral, la 
guerra tiene, de repente, un alcance 
que le reserva un lugar importante en 
la historia de las reToluciqnes humanas.
Hasta ahora era posible vacilar; ac- 
túalmente la cosa es clara: la humani­
dad saldrá del conflicto con un eoncep- 
ts nuevo de su existencia solidaría. 
Wilson ha lanzado a manos llenas 
bre Europa las semillas de una demo­
da -noderna. Si los autócrata» hu- 
Bn sido prudentes y  previsores se 
hubieran guardado de provocan seme- 
, jante siembra, que dará, irremisible- 
»6ttte, jius frutos en monarquías e iia- 
perios, sobre todo en el alemán.
Veámoslo; varios millones de germa­
no-americanos tienen que escojer ahora 
entre la fidelidad a su antigua nación 
de origen, que les ha dejado expatriar­
se, y los deberes con su nueva patria 
de adopción, que los ha acogido. La 
mayoría de ellos han tomado ya la re- 
leluoión:
/ó/pafr/a.
.í T esos hombres que ayer aún eran 
pasivos, resignados ante el duelo entro 
Alemania y la civilizáoión, tendrán 
hoy que ser agentes activos de la pro­
paganda en pro da la causa defendida 
por su patria de adopción. Y  serán más 
activos, cabalmente, por que han vaci­
lado; y si no lo fueran serían odiados y 
despreciados por ambos grupos belige­
rantes.
Dado el enorme número de germano^ 
ámerioanoB que existen, son muy pocas 
lis familíaB alemanas que no tengan 
instalado en América algún miembro 
sayo. Estos desarraigados serán maña­
na los educadores y estos demócratas 
neófitos enseñarán a los retrógrados del 
antiguo continente lo que son la drgni-? 
dad del hombro libre, y  les inyectarán 
. la savia de la ciudadanía y con ella la 
de la protesta contra la autocracia.
. Y ahora, precisamente, se da el caso 
de que Alemania está en condiciones 
de poder aprovechar esa I mción: le han 
oireóido al pueblo libertades y  reformas 
demoeráticas; Guillermo I I  y su can­
ciller Bethmmann-Helweg se encuen­
tran cogidos entre las reivindicaciones 
de les partidos avanzados que reolamau 
el sufragio universal y  la resistencia de 
los reaeoionarios.
Esto en lo que afecta a Alemania; 
pues existe otro problema no menos 
importante qup el presidente de los 
Estados Unidos formula en su mensaje: 
el de la neutralidad; y aquí ’Wilson no 
se dirige sólo a una uación, sino a todas 
las naciones.
Ninguna de éstas puede, en efecto, 
desentenderse del caso de conciencia 
planteado; no existe ningún Estado en 
el mundo que pueda negar las oonse- 
ouencias de una abstención que podría 
«onvertirse en complicidad. Se ha dicho 
hace tiempo que el porvenir de la civi­
lización estaba en manos de los pueblos 
neutrales y  principalmente de los ame­
ricanos y que todos tenían un interés 
inmediato: el de no perecer.
Eso dicen los Estados Unidos per 
medio de su presidente Wilson al diri­
girse a los neutrales, especialmente a 
los puebles poco poderosos. Después de 
adoptar Norteamérica su resolución, h s 
invita a que imiten su actitud; es decir: 
que sean previsores para su porvenir...
La influencia que ha de ejercer Nor- 
teamér^a en la guerra será enorme. 
Véase lo que ha hecho Inglaterra.
El pueblo comerciante por excelen- 
eia se ha convertido en guerrero. E l 
pueblo americano va a hacer otro tanto. 
Tiene energía, entusiasmo y  resolución. 
La guerra continental, la guerra marí- 
újpMi ]m batoURB y  b i  grandes eomba-
tes lo enardecerán, y  los que nio áé ar­
men podrán déSarroiíar su aetividad y 
sus facultades en la guerra económica, 
en la financieraj enlá de opinión. ¿Quién 
podrá Contónrer a un pueblo de más de 
cien millones, de habitantes, con los 
enormes reeursps de que dispone Nóf- 
teamérica?,..
Y  después de la guerra y  del triunfo, 
vendrán las negociaciones de paz.
En ellas los amerieanes representa­
rán un papel importante. Su flema, co­
operando, con la de los ingleses, se im­
pondrá. La finalidad esencial ya se sabe 
cuál es. Lo ha dicho primero Inglate­
rra, lo han afirmado también todas las 
naciones aliadas, y  acaba de confirmar­
lo Norteamérica. Esa finalidad és acnbar 
con el imoerialismo, eon la casta gue­
rrera prusiana, con los pangermanistas. 
Mientras subsista un gobernante ale­
mán que practique la doctrina del p a­
pe/ mojado y un pueblo que lo apoyB, 
los pueblos aliados para esta cruzada 
civilizadora se encargarán de su educa­
ción en materia de Derecho internacio­
nal y  de inculcarle el respeto de los 
tratados.
Los que siguen creyendo en el dere­
cho de la fuerza, van a aprender muy 
pronto lo que es la iuerza dej derecho.
Esto es lo que significa la interven­
ción de los Estados Unidos en la guerra.
Ven que el mundo entero, salvo contadas^ 
excepciones, se hvuelvé airadamente con­
tra eifdoío germánico, curo triunfo les pro- 
metia^ino glorias, cuando menos la satis­
facción de sus vengazas ruines.
Jj;' ai ver que el ídolo se  derrumba, llorah, 
gritan y patalean. Y amenazan provocar 
revolacioñes que ensangrienten él suelo dé 
nuestra patria, Y  algunos, los más^exalta- 
dos, en un acceso de furia, nos hablan has­
ta de...... morir, no eñ los campos de la
Champagne, sino al pie de los Pirineos.
y  nos hablan también de ntíestra suicida 
neutralidad: una neutralidad que permite 
fonvertir nuestras tranquilas nosias en 
v-Casas de Maternidad^ áon biberones de... 
gasolina. ,
Y mientras la carestía de las subsisten­
cias hace difícü nuestra vida, y el fanta^ 
ma del hambre llama a nuestras piiertr^, 
los buques alemanes refugiados en iks 
puertos españoles, se mecen ot^giiUosos lu­
ciendo a l sol Ids r ¿lucientes pinturas dé sfis 
flamantes cascos.
Son ¡as huestes germanófllas......los flui­
mos Abeñeerrajes de unestra ruina nátio- 
nal.
RASCACIO




e n  M aoedonia
El invierno impuso al ejército aliado que 
opera en los Balkanes una tregua que le ha 
servido para fortalecerse y extender la base 
de sus futuras operaciones.
Ahora puede decirse que ha comenzado la 
ofensiva de primavera retardada por los tem­
porales. Un ataqúe a las trincheras abiertas 
por el enemigo en las pendientes de Leskovee 
ha iniciado la nueva fase de la campaña. Los 
aliados se proponen expulsar a los germanos, 
austríacos y búlgaros del territorio que se 
extiende al norte y noroeste de Monastir. A 
este fin mientras los franceses avanzan hacia 
Resna las demás fuerzas aliadas atacan con- 
vergenteraente desde'el noroeste. Los italia­
nos se h»n incorporado a los franceses que 
operait en Leskovee.
¿Quién osa criticar aquí en España 
al actual Gobierno? ¿Quién se atreve 
a mantener tan mísera campaña?
¡Calle ya el mentecato o el aleve; 
sus sátiras y burlas se conviertan 
en loas, que loar tan sólo debe!
No se porqué hay periódicos que insertan 
tamaños disparates de censuras, 
ni por qué hay patriotas que no aciertan 
a comprender que sólo son locuras, 
y gastan «q dinero por leerías, 
aunque fóRganquo hacerlo casi a Obscuras.
¿Acaso este Gobierno «no es de perlas»; 
no mira por nosotros como padre?
«Es que uo hace reformas» ¿Y ha de haceflas 
porque asi sólo a la naeión le cuadre?
«Es que cierra las Cortes cuando quiere 
y hasta que se le antoja no las abre».
Lo haee per nuestro bien, ese se infiere.
«Y de las subsistencias el problema 
¿porqué no nos resuelve?» ¿Y si estuviere 
la dicha del país en esa flema, 
y, al resolverlo, sobre él pueblo entere 
cayera del señor el anatema?
Por eso, debe ser el pueblo cero 
en lo que el celestial Gobierno incumba, 
y nunca debe de mostrarse fiero, 
aunque, del hambre víctima, sucumba; 
que siempre obra el Gobierno con su idea. 
Quién sabe si al llevarnos a la tumba 
hácelo, solamente, porque vea, 
que es de necesidad que el lapidario 
en unos días millonario sea.
«Es que hace un empréstito diario 
y, así, se crea deudas fabulosas}^
Y  usted qué sabe si eso es necesario 
para que marche todo sobre rosas.
Por eso, —̂ lo repito— el ciudadano . 
no debe entrometerse en esas cosas... ' '
Dejen ya, pues, de lamentarse el vano, 
de zaherir el malo y de burlarse 
el atrevido, el necio, el inhumano: 
tan sólo este Gobierno ha de loarse.
JO SE LUIS VALDERRAMA




C o n c i e r t o  R u b i n s t e i n
F E D E R IC O  C H O P iR
A l homenaje que significara la fiesta 
«f.tística de anoche, quiere el cronista 
asociarse, dedicando algunas' líneas al 
músico de las notas grises novéndri- 
nas, del artista beequeriano que refle­
ja  en sus obras inmortales el otoño 
triste que envolvió siempre su alma.
Francisco Federico Chopín saludó 
la  luz en Zelazowa W ola; la pequeña 
aldea que le sirvió de cuna, estaba 
; bien ajena a que aquella fecha queda-' 
■ aria grabada con su nombre en indele- 
fo es trazos de eterna gloria.
No precisa evocar el recuerdo: la fi­
gura y el arte de Chopin viven en to­
dos los corazones que saben gustar sus 
delicadezas: todos lo sentimos, porque 
a todos nos atrae con dulce simpatía. 
,Y  es, que todos llegamos en el rincón 
/más escondido de nuestro ser, en el 
'Tepliegue más recóndito de nuestra al­
ma, los sentimientos que hicieron cris­
talizar su genio glorioso en composi­
ciones sublimes. ' '
Las rítmicas B a lad as  á e  Chopin, 
'despiertan en nuestro ser notas de 
dormidas tristezas, y hacen que el alma 
,\murmure con ellas, la  canción del cre­
púsculo en la dicha presente, al prelu-
R E O iT A L  D E P IU R O
F i g u r - a s  d e  l a  g u e r r a
El piloto Sporrer
I  Ijdío del sentimiento en nuestras nostal- 
■ gias eternas
La torre veneciana y el arco de Constan­
tino, en Salónica.
Hoy el campo atrincherado de Salónica y 
buena parte de la población, están converti­
dos en acantonamientos y porgues en que du­
rante el pasado invierno han sido acumulados 
formidables elementos de combate con que 
los aliados, cuyo frente se extiende hoy des­
de el Adriático al Egeo, piensan arrollar a 
sus enemigos.
Ror su parte los ejércitos de laa patencias 
centrales reforzados también, sé sostienen 
vigorosamente en sus posiciones. Dada la 
preparación que unas y otras han podido rea­
lizar durante los últimos cuatro meses, se es­
pera que la lucha que tiene por base Salóni­
ca y que ahora es iniciada, se desarrollará 
con una violencia extremada, sin que Sea da­
ble hacer pronósticos fundados sobre el pro­
bable resultado de este esfuerzo decisivo.
U n a  o r d e n  d e l  d ía
Con suma complacencia hemos sabido los 
éxitos raviatorios del piloto Mr. Andrés Spo-1 
rrer operando coti tanta habilidad, destreza y I 
bravura contra las fuerzas alemanas invásó-/ 
ras de su patria. Vf,
El joven Sporrer ingresó hace cerca de tres; 
años, casi al iniciarse la guerra, en el cuer- í 
po de aerostación militar. Tenia entónces'í 
diez y ocho años, y por sus heróicas hazañas 
como piloto de combate, se ha hecho merece­
dor de la admiración de sus compatriotas y 
del respeto de sus enemigos.
Exponiendo su vida diariamente por su 
querida Francia, el nombre, ya ilustre, de 
Mr. Sporrer figurará y perdurará para siem­
pre como timbre glorioso de su familia y de 
su noble pais.
Como recompensa a sus heróicos hechos, 
ha merecido que se haga esto constar en la 
orden del dia del Comandante Jefe del 11.“ 
Cuerpo de Ejército del frente Occidental, Ge­
neral Gniliaumant, según certifica el Jefe del 
Batallón de aerostación de dicho Cuerpo de 
Ejército y el Jefe de S. M. Phtois.
En la expresada orden se fiáce mención de 
Mr. Sporrer en. los siguientes honrosos tér­
minos:
«Es piloto de combate, sorprendente por 
su bravura y por su sangre fría a toda prue­
ba y siempre voluntarlo para toda misión pe­
ligrosa y lleno de ardor en los combates. El 
día 15 de Diciembre de 1916, enmedio de una 
gran borrasca de nieve, ha ido a más de quin­
ce kilómetros dentro de las líneas alemanas, 
ametrallándo numerosos grupos de infantería
Panopama
d e 3a gueppa
L o s  ú ltim o s  A b e ñ e e r r a j e s
La familia germanófila sufre en silencio.
Aquellas caras risueñas que al principio 
de la guerra parecían envolver todo Un 
mundo de ilusiones, apenas existen ya.Más 
parecen víctimas dé la clorosis que futuros 
triunfadores.
Y comprendo sus tristezas. Los aconte­
cimientos se precipitan; el pájaro se les es­
capa de ¡as manos, y no bastan para evi­
tarlo, ni consuelos radiográficos, ni estro- 
tegiaf m r i 0 á ,
y ha regresado con grqn peligro a las lineas 
frrancesas a muy poca altura»
Además de la anterior distinción, el 6 de 
Enero úitimo fué condecorado con la cruz de 
guerra con palmas.
La última hazaña de que tenemos noticia 
realizada por el joven aeronauta la llevó a ca­
bo el 9 de Febrero anterior echando a pique 
un avión alemán.
Qrande satisfacción experimentamos al con­
signarse aunque brevemente los méritos de 
Mr. Sporrer, en estas hospitalarias columnas 
y al propio tiempo en enviarle desde ellas así 
como a su padre Mr. Theobald Sporrer,nues­
tro querido amigo e hijo adoptivo de esta 
lia, la expresión de mí felicitación más slnee 
ra y entusiasta.
w» .n ,,  EMILIO ATALA
Mljñ9, Abril dé )917i
Por eso nos agrada, porque toca fi­
bras sensibles en el corazón; por eso 
le escuchátnos con deleite; por eso, en 
fin, nos abandonamos en sus cadencias 
sentimentales.
Frapz Liszt dice que escuchando las 
polonesas de Chopín creemos oir el 
pasó firme y pausado de hombres que 
afrontan con valerosa audacia tpd 
loque hay de más glorioso y de más 
injusto en el destino. A interva’os pa 
san ante nosotros grupos magníficos 
de figuras que parecen arrancadas de 
lós cuadros del Vérónés. Vemos sus 
ricas vestiduras antiguas; los espesos 
brocados áureos, los terciopelos de 
Venecia, las cibelinas que serpen­
tean blandamente, las amplias magnas 
abiertas, los sables adamasquinados, 
las joyas espléndidas; las turquesas, 
incrustadas de arabescos; las botas ro­
jas de sangre o amarillas de oro; los 
petos blancos y severos; los encajes de 
Flandes; las chaquetillas recamadas 
de pérlas; las colas rumorosas; las 
plumas ondulantes; los tocados des­
lumbradores de rubíes o verdeantes 
de esmeraldas; los deliciosos zapatos 
bordados de ámbar; los guantes perfu­
mados con aromas del serrallo.
L a  ú tima hoja del diario de Chopin 
aparece fechada en el castillo de Stir- 
ling, Escocia, el 16 Junio de 1848:
«La tierra de Polonia cubrirá, pron­
to, mi cuerpo. En esta copa de plata 
guardo un puñado de tierra de la pa 
tria , y  puedo tocarla! ¡Ca o país de 
alma musical! E ste puñado de tierra 
.de tus cam p os fértiles, no se separa 
jam ás de mi! Ellos, mis amigos, los 
que me quieran, la esparcirán sobre 
mi tumba, sobre mi p echo-sobre este 
fardo muerto y martirizado. Me arran­
carán, nervio por nervio, el corazón 
vivo y batiente,^ para enviarlo al país 
dedo vino. ¡Amada Polonia! Te veo 
entre nieblas, y  los ojos de mi madre, 
su boca,su triste sonrisa... Polonia, oh 
triste país que cantas y lloras, ¡Tuyo 
es mi corazón! 'L a  tierra de tu sue^ó, 
qué huele tan bien, le purificará. ¡Y  
sobre mi pecho, al fin, descenderá el 
repose lí
Al penetrar anoche en nuesfro pri­
mer coliseo, aun pudimos respirar ei 
ambiente de arte que en la sala dejara 
la ñotabi isima Orquesta Sinfónica, y 
que debía renovar la musa creadora 
de un genio de la música,*por medio de 
uno de sus más sublimes intérpretes.
6omo era natural ocupaba las locali­
dades de preferencia lo más selecto 
del público filarmónico de Mála¡:a; de 
ese público que no falta nunca a la s  
manifestaciones de arte que se reali­
zan en núes ra capital; de ese público 
que va dispuesto a sabqrear las belle­
zas contenidas en las obras de los 
grandes clásicos, y a aplaudir los es­
fuerzos qu© hace el ejecutante para 
elevarlas al más alto grado de expre­
sión y pureza.
Después del saludo al artista, más 
bien traductor de sentimientos de ad- 
miraeióh y afectó, que dé deberes de 
cortesía y buenas costumbres, el con­
certista se sentó ante el piano y dió 
principio la primera parte, que inte­
graban P olon esa  op  -^4 (Trágica) C%ia- 
tro prelu d ios  y Scherso en s i  bemol 
menor.
En todas ellas dió muestra el intér­
prete del más refinado gusto y del más 
absoluto respeto al pensamiento del 
autor.
Llenaba la segunda parte la Sonata 
en s i  bemol menor, óp. 3 6 ,  cuyos cua­
tro tiempos, vertidos magistralmente, 
provocaron las más entusiastas ova­
ciones.
En la tercera parte fi í^uraban Ini- 
prontu  en f a  sostenido, Dos estudios, 
píocturno, M asurca, Vals y  Polone­
sa  en la  bemol m ayor, op  5 5 , (Triun­
fante) joyas dé inapreciab'e mérito, 
avaloradas unas por exquisiteces me­
lódicas, y otras por enérgicos ritmos.
E l maravilloso trabajo desarro lado 
anoche ha venido a confirmar que Ru- 
binstein ejecuta con increíble facilidad 
los pasajes más escabrosos; su resis­
tencia es inagotable, y su perfecto 
mecanismo le permite hacer las más 
difíciles escalas y los más completos 
acordes a gran velocidad, destacándo­
se los sonidos con asombrosa limpi­
dez.
Bajo sus dedos saca impetuosa cata­
rata de notas del piano Erard, con­
vertido en una gran orquesta, estiman­
do que uña de las causas que más sor­
prenden eñ Rubinstein es la pulsacióp, 
que después de una tempestad de so­
noridades le permite interpretar, con 
derroche de fi'ligranas, im pasaje de 
delicadezas, oyéndose los cantos, por 
más apagados que sean.
E l auditorio tributó al eximio pia­
nista ovaciones frenéticas al final de 
cada tiempo y de cada obra, hacién- 
, dolé presentarse 'en el proscenio mul­
titud de veces.
Fuera de programa, y para corres­
ponder a los aplausos del concurso, 
tocó dos preciosas composiciones, al 
finalizar la segunda y tercera parte.
¡Lástima grande que estas sublimes 
manifestaciones del espíritu no pue­
dan repetirse con más frecuencia!
Nuestra felicitación al virtuoso y a 
la ilustre Sociedad Filarm ónica, que 
se ha p!K)puesto el elevado fin de pro­
porcionarnos música excelen;e. y dar­
nos a conocer a artistas que figuran 
en primera ínea.
Lo merece todo quien co oca a Má­
laga a tan brillante altura.
Bajo la presidencia del alcaide, señor 
González Anaya, se reunió ayer la Cor- 
poración municipal, para celebrar se­
sión de segunda convocatoria.
L é s  q u e  a s i s t e n  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelli Raggio, Vanees Terregrosa, 
del Rio Jiménez, Sómodeviíia López, 
Caracuel Saijnas, García Morales, Roi- 
dán Bernal, Pérez Texeira, Ojeda Suá- 
rez, Piñero Cuadrado, Salinas Sánchez, 
Segaierva Mercado, Peñas Sánchez, 
Barranco Córdoba, García Moreno, Vi­
ñas del Pino, Vallejo Serrano, Olmedo 
Pérez, Hidalgo EspUdora, Huelin Sans, 
Cárcer Trigueros, Loiing Croohe, T e ­
jada Sáenz, López López  ̂Cazoria Sal­
merón, Gómez de la Bárcena, Eriales 
López, Milanés Morillo, Facia Fernán­
dez, Zafra Mífanés, Romero Raggio 
y Rein Arssu.
A c t a
El secretario, señor Martos, da lectu­
ra al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
El alcalde da cuenta oficial del falle­
cimiento del ilustre escritor malagueño, 
don Franciseo Flores y García, acaeci­
do en xMadfid por consecuencia de un 
accidente ferroviario y propone que 
esnsíe en acta el pesar de la Corpora­
ción por tan sensible pérdida y que se 
comunique el pésame a la familia da- 
lieníe.
Idénticos acuerdos, interesa con res­
pecto a ia defunción del cura párroco 
de San Pablo, don Francisco Vega, 
proponiendo ia dispensa de ios dere­
chos de i nhumación del cadáver de 
éste.
Se acuerda todo lo propuesto por la 
presidencia.
R B re d e tio s*  efe u n a s  g e s t i o n e s
Se lee un telegrama del señor Armi- 
ñán, referente a la concesión de crédi­
tos para obras de carreteras en la pro­
vincia y otro despaeho del mismo, re­
lacionado con el otorgamiento de otro 
crédito para la carretera de Málaga a 
Antequera por la de Cuesta del Espino.
El alcalde dice que, como se ve, las 
gestiones realizadas por la comisión 
malagueña que fué a Madrid, eoisaien- 
zan a dar resultados.
Hace referencia a lo tratado en la 
reunión de la Asamblea de Corporacio­
nes, expresando que se estudia y traba­
ja activamente la cuestión relativa al 
desareno del Guadalmedina.
Lee el siguiente telegrama:
«Presidente del Consejo de ministros 
y, ministro de Fomento.—Madrid,
En la sesión municipal celebrada hoy 
por el Ayuntamiento que presido, alar- 
madísimos ante el inminente peligro 
que para la eiudad entera representa el 
hecho de estar el álveo del Guadalrae- 
dina a más altura que el plano de la po­
blación, considerando que cada día que 
transcurre sin comenzar las obras de 
desareno nos acerca más a la catástro­
fe que todos tememos apénas se ini­
cien las lluvias otoñales, sin estudio del 
plan general de obras de defensa, acu­
de a V. E. para que sin procedimientos 
dilatorios ordene urgentemente el co­
mienzo dé las indicadas obras que evi­
ten la inundación y la ruina de Má­
laga.
Llamo la atención de V. E. sobre es­
te vitalísimo asunto, cuya transcenden­
cia comprenderá fácilmente teniendo 
en cuenta que según los técnicos y los 
estudios particulares con laftercera par­
te de la avenida de la última sobreven­
drá el desbordamiento del río.
Esperamos del patriotismo de V. E. 
que atienda seguidamente esta necesi­
dad de precaver una espantosa catás- 
trófe.
Alcalde, González Anaya.»
Ei señor García Morales se congra­
tula del acuerdo adoptado en la Asam­
blea de Corporaciones, en cuya reu­
nión el digno presidente de la Juníá de 
Obras del Puerto sostuvo un criterio 
idéntico al que él sustenta con relación 
a la poca eficacia de la real orden dicta­
da por el ministro de Fomento.
El señor Somodevilla desea conocer 
el texto de la citada réal orden, dicien­
do el alcalde que ha dado traslado de 
dicha disposición a la junta del Puerto, 
organismo al cual compete el asunto.
El señor Somodevilla, refiriéndose a 
las palabras pronunciadas en el anterior 
cabildo por el alcalde, expresa que éste 
hubo de decirle que no debía hablar de 
la repetida real orden por qué no la 
conocía y ahora resulta que el presi­
dente tampoco la conoce, 
i  Añade que cuanto afecta al Guadal­
medina no admite espera y que llega­
remos al Otoño sin haber hecho nada 
y las desbordadas aguas del río abrirán 
nuevo cauce por la ciudad, sembrando 
en ella la desolación y el espanto.
El alcalde asegura que vió firmar la 
decantada real orden, cuya importan­
cia encarece.
Explica el alcance del telegrama que 
se dirigiera al ministro de Fomento.
El señor Barranco dedica un largo 
discurso a entonar un himno a tan ex­
cepcional íabor que ha realizado la co­
misión en Madrid, recorriendo los mi­
nisterios y andando de aeá para allá
< ■
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procurando venturas y bienandanzas 
pata Málaga.
El señor Huelin Sans diee que él no 
regatea sus elogios a la Ceaaisión, pero 
por i« que se refiere al Ouadalmedina 
aquí nada podemos hacer: depende to­
do del Gobierno.
Afirma que es Gempletamente pesi­
mista en este punto concreto del Gua- 
dalmedlna, el cual no se Im soluciona- ' 
do en la forma que se deseaba.
Es preciso que .Málaga se sature de 
la enorme gravedad que entraña esta 
cuestión del Guadaímedina, llevándola 
a todos los terrenos dentro del órd^n. c 
Desea que sa haga ver a ios repre­
sentantes de Málaga en las Cortes el 
peligro que para la ciudad constituye el 
estado dei lecho del río.
El señor López López recuerda que 
en el cabildo extraordinario convocado 
p arad  nombramiento de la comisión 
de eoncejales, dijo que ésta no debía 
regresar a Málaga sin traer resuelto de 
un modo daré y terminante lo que afec­
ta al desareno del Ouadalmedina.
Estima que el asunto que se débate 
no merece ser tratado a la ligera; para 
debatirlo ampliamente y aportar solu­
ciones radicales, procede la celebra­
ción de otro cabildo extraordinario.
El Estado será el culpable de lo que 
ocurra.
El señor del Rio dhe qae en la sesión 
anterior expuso el alcalde que se había 
traído la rea! orden y hoy manifiesta 
que esa disposición no es para el 
Ayuntamiento.
Ruega al alcalde que se dé un ex­
tracto de ia repetida real orden.
El presidente accede y dice, en sus­
tancia, que el técnico del mimsterio dé 
Fomento sustentaba el criterio de que 
el desareno del Guadalmedina era obra 
municipal y él lo convenció de su error.
/ grega que la real orden autoriza a 
la Junta dei Puerto a la presentación de 
los proyectos, qué son diecisiete.
En el de aiineacíón del Guádalmedi- 
na figura el derribo de la fábrica del 
señor Trigueros y de los edificios que 
existen a la espalda de la misma.
La Junta del Puerto necesita autori­
zación para adoquinar esos terrenos, 
qwe no se concede en la real orden y se 
ha solicitado dicha autorización del mi­
nistro de Fomento.
La susodicha real orden vendrá al 
Ayuntamiento, a título de curiosidad, 
cuando k  Junta de Obras del Puerto la 
envíe.
Representa quince años de trabajo 
constante para los obreros.
El señor Mapelii comienza diciendo 
que todos los que le escuchan sabrán 
perfectamente que no tiene por cos­
tumbre hacer política, y en esta cues­
tión de tan vital interés para Málaga s© 
halla por completo apartado de ella. 
Hablo a todos corno malagueños.
En la sesión extraordinaria celebra­
da por el Ayuntamiento, se pusieron 
de relieve los peligros que amenazan a 
la ciudad por consecuencia de la eleva­
ción enorme del álveo del Guadaime- 
dina, asegurándose que la catástrofe 
no era eventual, sino segura.
Convinimos en que no era posible 
continuar en ese estado de perpétua 
alarma y en que era necesario pedir y 
exigir al Gobierno remedio inmediato 
y eficaz a los graves males que nos 
amenazan.
Acordóse a tal efecto, el nombra­
miento de una comisión numerosa que 
hiciera ver ai Gobierno el peligro in­
minente que se cierne sobre Málaga, 
comisión que iba a pedir, no una Uni­
versidad o el establecimiento de una 
Capitanía General, sino algo que repre­
senta mucho más, el asegur;amienío de 
nuestras vidas e intereses.
Con entera sinceridad, cómo mala­
gueños qué apreciamos la dejación que 
hacen dé nuestra ciudad los poderes pú- 
blieos, que podemos considerar como 
. la Cenicienta de Espáña, hay que decir 
claramente que nada se ha resuelto.
(El alcalde interrumpe iníénipesíiva- 
mente al orador dicierito: faltó el apo­
yo de su señoría).
Continúa el señor Mapielli; Ya habéis 
oido lo que esa real orden significa, no 
de mis labios, que podrían parecer par­
ciales, sino dq los del señor Huelin.
Aunque se me designó para que for­
mara parte de esa comisión, no fui a 
e lk  porque ia minoría republicana no 
quiso que actuara de comparsa.
No se ha hecho cosa alguna de pro­
vecho en e! extremo eapiíalísimo de 
precaver a Málaga dsl serio peligro qüe 
la amenaza.
Lo primero que se nos ocurre es que 
n© Gcuíternos a los representantes de 
Málaga ío que sucede.
Hay que decirlo de todos los modos 
y formas posibles, por la prensa, en el 
: mitin, en todas partes.
. Un señor Ingeniero que se hallaba 
V itre nosotros cuando la última y ame- 
'uzadora crecida dijo que ¡pobre dé la. 
ciudad de Málaga si los paredones del 
Guadalmedina no resistían los embites' 
de las aguas!
Los alegres barrios de la Trinidad y 
del Perchel quedarían completamente 
arruinados.
Es necesario qüe el pueblo de Mála­
ga salga de su marasmo.
Jesús dijo a Lázaro; «¡Levántate y 
anda!» Málaga también debe andar, 
pero con paso ñrnie, enérgico y deci­
dido.
Ante el desamparo del Gobierno acu­
damos a UB.a manirestfíción integrada 
por Málaga critera, para haceries com­
prender a los que mandan que este 
pueblo no está dispuesto aíponseníir 
que se le ólvide y abandone.
Si el Código penal establece una exi-- 
mente para aquel que mata en defensa 
propia ¿cómo no hemos de eximir al 
‘ pueblo que se decide a defender sus 
' vidas y híi^iendas seriarasnts amema- 
»MJas?
Hemos de pédir al Gobierno una real 
orden de carácter ejecutivo^ que lleve 
aparejada la  realización. de la O tó , de- 
mandánddío con virilidad y éne%|a.
Hay que agotar todos tos re c ib o s  y 
si preciso fuere rechacemos loseá^jgos, 
pues cuando no se concede aquello 
que con tanta justicia pedimos, dé nadé 
sirven esos cargos.
El alcalde rectifica y rechaza la afir­
mación de que no se halla resuelto 
nada en lo que al Guadalmedina se re­
fiere.'
Está conforme con la idea apuntada 
por e! señor MapelH, respecto a la má- 
nifestación pública, pero este no es el 
momento oportuno de celebrarla, por 
hallarse en suspenso las garantías cons­
titucionales.
Se allana a la celebración del cabildo 
extraordinario, cuando se conozca la 
contestación del ministro de Fomento 
al anterior telegrama.
El señor Milanés se considera moles­
to por lo de comparsa y dice que 
en la Comisión no figuraba ninguno y: 
si hombres honrados que sacrificaron 
el tiempo y su dinero en beneficio de 
Málaga,
El señor Mapelii dice aV edil conser­
vador bergaminísta, que'n© hay para 
qué molestarse, pues al proferir el ca­
lificativo de comparsa se aludió así 
mismo, sin referirse para nada a ningu­
no de los miembros ds la activa y ban­
queteada Comisión.
El señor López desea que se cite 
cuanto antes a cabildo extraordinario.
P i á t s o a s  «§e -fsBmS&i»
Antes de iniciarse la cuestión del 
Guadalmedina, los señores Facía y Ol­
medo hablan pedido la palabra para, 
tratar asuntos personales.
Cuando íbamos a entrar en este pun­
to de la sesión, se adeianta ei señor Va- 
ilejo a pedir que se lea el artículo 3 °  
del féglament©, que se refiere a esas 
cuestiones personales entre ios ediles y 
en el que se eonsigiia que la sesión 
puede declararse secreta si así lo acuer­
da la Corporación.
Ei señor Vallejo aboga por la sesión 
secreta, y él señor Facía, por el contra-' 
rio, desea que la cosa se resuelva pú­
blicamente, con luz y taquígrafos, que 
di tía Maura.
Lps señores Segalerva, Olmedo y 
Gómez de ja  Bárcena, abundan en el 
criterio de que el asunto ho merece la 
peiia de tratarse a puerta cerrada, como 
ciertos juicios que se celebran en la 
Audiencia.
Por 30 votos contra 20 se acuerda 
despachar la cosa públicamente.
El alcalde ruega a los señores Facía 
y Olmedo que sean circunspectos y 
mesurados.
El señor Olmedo dice que por el ex­
tracto publicado en la prensa, eonoce lo 
que dijo el señor Faeiá en la anterior 
sesión, y en el acta no constan las pa­
labras de éste.
Leída ésta, el señor Viñas pregunta 
al repetido señor Facía,por qué trajo a 
colación su modesto nombre.
1 odo el pique o resquemor que exis­
te entre los señores Facía y Olmedo se 
funda en que el primero sostiene que 
el segundo usurpó sus atribuGiones de 
presidente da la Comisión de abastos.
En el debate, que fué algo movidiío, 
se habló de leche adulterada proceden­
te de cabras, que según el señor Viñas 
pertenecían al señor Facía, diciendo 
éste que nunca ha tenido cabras; de 
boliches de panadería, de panes faltos 
3e peso y de otras menudencias.
Corno el tiempo apremia y el espacio 
falta hagamos gracia ai lector de estos 
tiquis miquis edilieios.
so iueseii: é 3ééu^da|;''^r: ádmmislrar !
ción, rev b cán d ¿^ Jó# i^ í^ d b  añtériofv 
mente.  ̂ IV  • -
Ahora el ingebjéfp m u ^ ^ a l pfésén- 
fá el presupuesto para qp.b ésas obras 
dé encintado se ha|¡|iptibííi^dminis- 
tráción;-\
¿Se puédé;;tfeYOcaí tin-;écuerd0 mu­
nicipal,saltando por cima 'del reglamiirn- 
to y de ia ley? " ,
Desea que el señor Rein diga sí ha 
modificado su criterio.
El señor Barranco expresa que pro­
puso que el encintado de la calle de 
Ollerías se hiciera, en la  misma forma 
qué se ejécütafén ^dichas obras en ia 
calle de Torrijos.
El señor Rein conviene en qua no 
se puede saltar por cima de acuerdos 
municipales.
Dice que no ha tenido tiempo de es­
tudiar el asunto que sé discute y pro­
pone quede sobre la mesa; :
El señor López López expresa que 
va picando en historia lo dei adoquina­
do de la calle de Olléríás y entiende 
que la reforma del pavimento debe lle­
gar hasta la Cruz del Moliaillo, junio 
al cruce de tranvías. .
El señor Mapelii sostiene qué lás 
obras han de realizarse por subasta y a 
su debido tiempo, para que éste ño se
fusdándoró^€Pvíípá!|íí^ 
hubiera iriipédMó q tt^  i e  
asunto endá orden '
Y he dejado que hablé su señoría— 
dice—por que he.querido experimentar 
úna sensación nils,>ía de verle íááétíd© 
a Cat6n,qué é§ lo único que meYéltaba
El qtíe estéiímpiO-de faltas que 
je la primera piedra; guarde su séfioriá ’ 
la mano en el bolsillo por/ que lo nece­
sita.
. El señor Olmedo que hablaba aquí 
dé momios, es d  más ardiente defensor 
de ellos, tenía tres individuos cokeá- 
dos en Sobresíantía, entre ellos un jo ­
ven de quince años, llamado Manuel 
García.
El hijo de su señoría ha venido aquí 
cobrarido en calidad de momio,durante 
dos años, basta que se le dió colocá- 
dón.
Habla de nuevo el señor Olmedojpa-;. 
ra decir que el alcalde «e defiende acu­
diendo a aquello de más eres tú.
Agrega que el joven Manuel García 
fué Colocad® por el señor Éndna.
El alcalde interrumpe diciendo: per­
cibe 1‘50 pesetas y isu señoría me dijo 
que era sobrino suyo, interesáiidome 
que le pusiera dos pesetas.
Ninguno de los tres individuos de
:jtó Ír ':Íé ¡IB S Z  BAKOSA '20 ÍIÍL'
Fraguas, Tornsllería, GlaVázíiÍ'>;pgpfê
sobre, y alpaoa.kTéBiBitíjai.dfc
venga eneimá y hacerlas luego poicad- | referencia parecía per esta casa.
Se aprueba el pliego de condiciones 
para ei concurso de pintura y numera­
ción de tablillas con destino al cemen­
terio de San Rafael.
Remítese a informe qel ingeniero un 
oficio de la Compañía del Gas, sobre 
reposición de globos de cristal de focos 
ihveríidos en distintos candelabros del 
alumbrado público.
Es aprobado el presupuesto para co­
locar en los jardines del Parque los 
doce bancos cedidos por don José Hi­
dalgo Espíldora.
El señor Mapelii interesa que en uno 
de esos bancos se ponga una inserip- 
ción en la que se haga constar que fue­
ron donados por persona tan amante 
de Málaga como el señor Hidalgo.
Ei señor Viñas pide que con arreglo 
a lo indicado en una moción de! señor 
Mapelii, se proceda al arreglo inmedia­
to de les bancos del Parque, qué se 
encuentran deteriorados.
Queda sobré la níésa la información 
relacionada con los 36 cerdos ahogados 
y  que luego de carnizarcc en el Mata­
dero, se destinaron al consumo pú­
blico.
Acuérdase dar las gracias a la seño­
ra viuda del doctor Martín Gil, por el: 
donativo de material quirúrgico y ca­
mas de operaciones que hace, en cum­
plimiento de ío dispuesto por el difun­
to*
El señor Gómez de la Bárcena se 
ocupa d«í presupuesto hecho por el In- 
geíiiero paralas obras de eneiníado de 
las calles de Ollerías, Trinidad Grund y 
San Lorenzo, y recordando lo que ma­
nifestó en el pasad© cabildo, dice que 
pidió que se obligara al contratista dé 
las obras de ádpqujnadó a coníinuair 
los trabajos en la primérá'de. dichas 
calles.
Afirma: rotundamente que rio tiene 
convivencia con ningura empresa.
El señor Mapelii asiente a lo, expues.* 
to por el señor Gómez de la Bárcena.
Cita las palabras que hace tiempo 
pronunciara el señor Rein al decir que 
ia minoría conservadora no e|taba diS'r 
puesta a que- obras de esa índole sé 
realizaran por adrainistrácíón, cuando 
debían hacerse por subasta.
Añade que el señor Barranco própu*
minisíración.
No procede levantar el pavimenta 
hasta que no se resuelva jio del encin­
tado. ■ ' ■ ' ■ , í
En sesión de 13 de Febrero,a ínstán- 
das del señor Rein ;̂ acordóse por da 
Corporación, qüé, las ébras dé tál natu­
raleza se e jecu tét^  pqr . ^
Luego' ;de háb!úri;;los''«éfe,ore^^
Vallejo y lÚ/W
el asunto sobre ía mesa. 5 ;
Apruébase : uii ojÉ^o del oñeiáU Úel | 
Negociado de cékehiériqs; sobre exKu'r | 
mariones en el dé/||Ú MÍ^^
También áé ajpru®ú; un 
para una obra en la faeha’áa de la cár-
Con respecto a dÉ^SbCÓ deí Juzga 
de instrucción de lái|diii|iédá úfrécien»* 
dp causa por robo jé jijias de, a b ^ r- 
beáóres y traganté8; lú'‘ Corporación 
acuerda mostrarse p arf¿:'  ̂ '
Se resuelve inseríáf; -én él fBoletín 
Olicial», la nota de obras dé , 1$ última 
semana. ,
L o  8S&&B h afo Sa so b e o e  i a  m é ssa  
Entre los numerosos asuntos que^se- 
gún costumbre, vienen quedando sobre 
la mesa de un cabildo para otro, figura­
ba en pirimer término "él, proyecto de 
adoquinado con material granítico de 
las calles de Qranáda? Pasillo de la 
Cárcel y Ordóñez.
El señor Cárcer hace algunas obser­
vaciones muy atinadas, por cierto, di­
ciendo que ninguno de los contratos: 
que establece ei Ayuntamiento se cum­
ple, y que es llegada la hora de evitar 
que IÓ3 contratistas alteren a su capri­
cho los pliegos de cendirienes.
Opina que las obras deben recibirse 
parcialmente. ‘
Sabe que entre los propietarios de 
fincas de ia calle de Granada,se agita la 
idea de contribuir con el cincuenta por 
dentó al costo de las obras, a condi­
ción de que se ponga pavimento de as­
falto.
Para el estudio de este asunto se 
nombra una comisión integrada por los 
señóre.s Puente, Ojeda y Bárrancq,'
El proyecto pasa a Obraá públicas.
A la citada .Comislóri y a la de Ha­
cienda se envía un oficio de lá Delega­
ción regia de. primera enseñanza, sobre 
reformas en escuelas.
El alcalde anunció que sé está ter­
minando el proyecto para el arifaltado 
de las laterales de la Alameda.
..Usa ü 'a tstB  a
El debate promovido per el señor 
Olmedo al explanar su mocién, relativa 
al nombramiento y pago de jorniáles 
de los obreros municipales, merece ca* 
pítuÍG aparte.
Comienza el autor de ésta, formülan- 
dounruego a los señores Mapélíl y 
Rein y que consiste en que no ha de 
proponer ia adopción de acuerdó áígu- 
n® sin antes escuchar la opinión de 
ellos acerca del asunto.
Recuerda qué al señor Somodévilla 
le pareció un día excesiva la caníidad 
qué figuraba en la neta de obras públi­
cas, por el concepto de aceras y em­
pedrados. . '
Afirma que el alcalde tiene nombra­
do? 15 individuos, que cobran cqiho 
jornaleros y por un capítulo que no p  
el correspondiente.
El artículo 78 de la Ley niüoieiipal 
dice que es de !a exclusiva competen­
cia del Ayuntamiento el nornbraraíento 
y separaeíón dé sus empleadosv éxeej»- 
ción hecha de lo que establece en sü 
páríafo 4,” el aríículp 74 de lá misma 
ley, que se refiere ál nombramiento de 
la fuerza armada, que iheumbe al al­
calde.
Juzga extraño que por el alcalde se 
designen 15 empleados que cobran se- 
manalmeníe 364 pesetas, que imporíarí 
al año 19.162 pesetas.
Cííá las partidas por las cuales per­
ciben sus haberes como jórhaléros esos 
empleados, y las dépehdehei'as ' donde; 
prestan serviéio.
El señor Mapelii, dirigiéndose se-: 
ñor Olmedo, dice que tiene necesidad; 
perentoria de ausentarse y se lo advier-: 
te para que no tome a, descortesía el 
que no le conteste.
Sigue el señor Olmedo su pe,rora- 
ciópt hablando de guardaalmaeénes, de 
auxiliares de aguas de Torremoiinos, 
de vigilantes de bocas de licgo y de 
otros cargas por el estilo, que Se pagan 
como jornaleros, aunque cobran lodos 
los días, incluso ios festivos.
Termina diciende que no quiere pro­
poner nada hasta oir al alcalde.
Dice éste que ha dejado hablar al se­
ñor Olmedo, poruña dejación de facul­
tadas, si se le permite ía frase, pues
El señor Olmedo. Esos tres queda 
ron cesantes y los quince ya citados 
continúan presíando.servieio.
E l alcalde replica que los nombró 
con arreglo a las facultades que se le 
conceden.
El señor del Río manifiesta que de lo 
dicho por el señor Olmedé se deduse 
que hay grandes inmoralidades.
El presidente rechaza ese Galifícaíivó 
y el concejal republicano dice que es 
una suposición, indicando el alcalde 
que no puede admitir tal supuesto. ' 
Prepone el senér del Ríe que en la 
^nómina se haga constar el nombre; y 
pellidos de cada individuo y el núme- 
0 de la cédula pérsona!.
El señor Olmedo impugna esa propo- 
skión y pide que sean suspendidos de 
momento los quince empleados que 
ei a, presentándose una moción para 
qtje los nombre el Ayuntamiento.
efraudan a éste porque adquieren 
laácédulas como jornaleros,
'inaliza díciéndo que como ée paga 
perkcmál de un capítulo que no corres­
ponde, desde el escaño que ocupa se 
dirigirá al Gobernador cívi!, como sü  ̂
p^rior jerárquico del Ayuptamiento pa-
Íá denunciarle el hecho.El alcalde responde qué puede ir al Jobierno civil o donde le plázca.
.iOS 8 Ó o o s« ro s  d o m i s l i i a i r a s  
piee el alcalde que como el señor 
'Olmedo tiene anunciada una moción 
sobre la forma én que se distribuyen los 
socorros a domicilio, des ; a que la ex­
plane en el acto.
El señor Olmedo exhibe Una relación 
correspondiente al mes de Febrero, en 
la que solamente figura el domicilio de 
un socorrido con diez pesetas.
Desear que todo solicitante de séeó- 
rro demuestre, con un certificado del 
alcalde de barrio, visado por el eura 
párroco, que es pobre de solemnidad y 
que ?é ponga en sitio visible ae la Ca­
sa Capitular, la lista dé secorridos du­
rante el raes.
El alcalde contesta,manifestando que 
pedir esQ representa tanto como impe­
dir la ehtregá dé, los soeórros.
Luego de un breve diálogo entre los 
señores-Oimedo y alcalde; termina el 
incidente, afirmando el señor González 
Anaya que ordenará se pongan eri lás 
listas de socorridos las señas del domi­
cilio respectivo.,
O tr 'o s la s u ’a t 'o 's ': '
Todo ló relacionado con lás paradas 
de carruajés pasa a estudio de la Co­
misión de Policía urbana.
Un informe de la de Persona!, reife* 
renté a dos maestros de sección, da 
origéfi á Un vivo debate un'el, que intéí- 
vienen los señores Viña?, Peñas, alcal­
de, García Morales, Ojeda y Barranco.
Lá discusión fué fecunda en inciden­
te? qüe surgieron entré los señores P e­
ñas y Viñas y éste y él álcaldei 
De una cuestión tan baladí como la 
cesantía de do? maestros, «e quiso ha- 
eer un asunto de alta transcendencia 
para la vida municipal, hablándose de 
protectores y protegidos^ de influencias 
y eompadrazgos. ;
Por 17 votos contra 6 se aprueba él 
dictámen.
Para que los ¿oncejales se pongan 
dé acuerdo sobre quiénes han dé ser 
los sustitutos de ios maesífos, éésáníes, 
se suspende la sesión, y reanudada és­
ta se nombra en vótación nominal por 
17 sufragios contra 5 a don Alfonso 
González Hidalgo y don iulalio Martin 
■•Oáivez.' ■
TPása a la Comisión de Haciéndá una 
solicitud, interesando nombramieñíó de 
agénte reeaudador dé arbitrios.
0uéda sobré la mesa un informe ds 
la ^m isión  Jurídica y se aprufeba uno 
dé la de Obras públicas, .sobré eons- 
'trucción en la cárcel de un pabellón 
para muíeré?.
: teido un telegrama, de la Mayord.o- 
mía de palacio, participando él indulto 
 ̂ lé péna de muerte del reo Juan Cubo 
:(a) «Cabreril]o»,se aciierda hacer cons­
tar la satisfacción del Ayuníaraiento 
por dicho indulto;:
É|'eisá'i'ibéts
Sed a  cuenta de comunícaeioiies de 
la Compañía del, Gas, pidiéndó carbón, 
y acuérdase dirigirse al ministro de Fo-. 
mentó, recabando ei envío de eombus- 
libie.
.L o  d@§ güÍB^^sSer*o 
El alcalde dice que ha recibido la vi­
sita de una comisión de veterinarios 
del Matadero, para protestar de las de­
nuncias formuladas contra ellos en ca-
Badiadores, Estufas tubularasy pata gas y rodoudas para carbón,. OL 
pisira Ohií^eiiea, Braseros y Oalsutaclorea pata piee, ooa carbón y con agua.
é @  í m  r n ® m ,  m
Se oonstrayen armadoras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metáJicos.V Í 
predos btyoí̂ , poleas, engranajes, volantes y muchas otras pierias de hierro fundido.
‘:E,.L L  A  V  I  N 'v íP II
' ' '  ' a W K í S É R E  , M ‘
' ' U r n T A  g lñ K I A , 1 3 . ■ -  « S A L M ñ  ' : m M i
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de itino y latón, alambres, ést̂ <}SÍĵ ;]|
torniUeria^ólavazón, oerasntos, etc.,Jete.
a  ;S‘'e a « a  ¿s
a k h H  r k m ñ t ú ñ .
Í ) E
JO  YERSA Y PLM T E E IM
Biaza de la Oonstitubión; ñSm.; i .  — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. —
■ Ho es preciso reowrrir al extranjetro. Esta Oasa, aquí en Málaga, oonstrnye en 
no, oro de 18 quilates y plata, toda otase de joyas, desda la más Benoilla hasta la de /
leeoión más esmerada y exquisita. ■  ■ , '  " -  , ' ■
Esta Gasa tiene oop’osa vai'iedad de objetos ariásticos para caprieho y regal
elegantes waradores BOU permanente Exposición de los trabajos que hace ............  ' *
Esta Oasa ofireoél, ventajesamente para los compradores, las laejores 
Bamo dé Bélojería, garantizando toda compostura, por difioiles que sea, en relejé{̂ ;|̂  
MABOA, repetóeiov 68, cronómetros y cronógrafos.
' ' lÉil^lLLIS h®B*massó8  S .  ®si Cpí';V;;J
Blarqicsós de la Panlegai I p 3 -  P laza  de la  Q ons4itue!6 a| i«,  ̂
M Á L A G A  -  —
P s B t e n t a á s i  e n  t o i S e e  S o s  p n a s e ®  o l i v a i g » e i * á
■i'
U.i'í'C. ^
Instalaciones jfava elaborar grandes y pcfpifSias cosechas per Ice efetemaé 
nuevo de prensas «n os pachos y sin'agua caliente, eoc los mayores rendimientQB.y:!}»!
tas cualidades.
OEHTBHABBS DS lHaTALÍCtOSS8 W lü ta  TOmxS&AL V Smij
V i s a d a  e  R a í a s  d e  B H L E 3 R T I M  ¥
ítemeaexMn
bildo y pedir que se abra una' infor- 
maelón.
El señor Gómez de la Bárcena refie­
re que cierto día encontró en el Mata­
dero una vaca suiza extremadamertte 
delgada, extrañándole la estancia de 
dicho semoviente en el establecimiento.
Del reconocimiento practicado en los 
pulmones resultó que, la vaca estaba 
tuberculosa.
Propone que los pulmones de íodás 
la? reges que sean sacrificadas en el 
Matadero se expongan al público du­
rante tíos o tres horas y que a la per­
sona que lo pida se de una caníidad 
de los mismos qu,e no podrá exceder 
de cincuenta gramos. y
Sobre este asunto dei Matadero ha­
blan los señores G arda Moreno, Va­
llejo y López López, acordándose lo 
propuesto per el señor Gómez de la 
Bárcena.
Este dijo que de la informaeién no 
habrá de resultar nada.
ÍEÜ0.IIÍ
r AL 1./P1
Y E R  \.M
CUSA aw 3$ KesAh'-lillií 
blepíoríracsiia '-ii
• toda eSa«« éit :- • 
ftttjó», #
El señor García Morales dice que ha 
recibido una careta del insigne catedrá­
tico don Hermenegildo Giner de lo 
Ríos, expresando su gratitud al Ayun­
tamiento de Málaga, por haberle dado 
el nombre de su ilustre hermano don 
Francisco a una calle de esta ciudad.
IrBffsai
Calendario y.
S B R I l . '
El cabildo de ayer terminó por cán- 
sacio de todos.
Las solicitudes pasaron a las comisio­
ne? respectivas y los informes de éstas, 
y las mociones quedan sobre la mesa, 
hasta el próximo.
A las ocho y media de la noche aban­
donamos la Casa Capitular.
Lima nueva el 2t 
Sol, sale 5*59, p é n é ^ i ^
' “á A W ía
Semana iS.rTrSábadfttóv l̂ 
Santo de hoy.—Ssn T ib u to je ? ;»  
El de maflena.—Sta.
Jubileo para hoy.—En 
Para mañana.-rEn id. • •,>
(ZawiiffWBBBWza-------- --------- -—t. .„j..
d e i  dé-
©baervadones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 13 de Abril de 1SÍ7:
Altura barométrica reducida a 754 05 
Maxima dei día- anterior, 16‘8.
Mínima del mismo día, 13'2,
Teífmóraetro seco, 15‘0.
Idem húmedo, 12‘6. '
Dirección del viento, E.
Anemómetro,—K. m.'en 24 horas, 50.̂  :
EsHdo del cielo, cubierto. ¡
Idem del mar, llana. . ,
Evaporación raim,2'6.
Lluvia en inln»i O'O.








f S é  ha reunido la Junta lo-
...| M | ^ 0 | é ^ ftte rá n d p sé  deiac^^
de tarifa a,láS'37í)0' 
™‘‘̂ '^^l^;tí|gO'^rgentino que trae el
su viaje a
I P p l  deí pan destinado a los obré- 
“'i f e u ^ á ip
ÍÍR i(8 :^ 0  :
-El cabildo de párracos 
 ̂ que no atiénda la
iBn,á> los regiona isías para que 
catalán. >. ^
ÁÍH .̂r-La comisión organiza- 
banquete en honor de M ero- 
llplázadó hasta que mejoren 
plpíjiiicias.
| | | i^ 8 p @ m sB é ií 
P ^ I^ L o s . fabricantes de qzule-r' 
!É Í| |  resuelto suspender los
:| ;̂ rblb ■'poder dar salida ' a sus 
ja p u sa  de la falta de vago- 
ira Irtransporte.
llijbi^Enador ha dispuesto que el 
l^ fm 'dtfa expedición de óbrCfos 
ll lifrp c  y se organizan otras pa­
lito íAtágón.
-1917.
oiies conferenció esta mañana 
de Estado. ■
' Í S é s p á b l a o
de cdsíiimbíe despachó Ró- 
noáes Gon el rey.
L^iysae
, Sernanones al rl'ciÉimos, nos a^egu- 
tó re c e r  df n'ótíeíaS que comúnieár. 
j í  conde néjase a hablar aserea de 
si AiemaBia autorizaría nuestro eoméf- 
cio con América, aunque sé decrete el 
blé'péo.
Esta noche continuarán 
Cartagena.
Dicen dichos tripulantes que no pu­
dieron volver en el plazo que señalaba 
la nota alemana, del viaje que empren­
dieron a Londres con fruta:;
Navegando, de regreso, a la altura y 
én aguas déi pueblo francas de Sables 
de ClOfíne, un submarino alemán les 
disparó un cañonazo.
Pitamos—dicen— para indicar que 
parábamos, pero los cañonazos conti­
nuaron hasta cinco.
D os de ellos hicieron blanco.
Luego el córnandante del submarino 
ordenó qué én nuestro propio bote y 
conducidos por nosotros lleváramos las 
bombas para volar al «San f  uigencip.»
Yo me negué—manifestó el capitán 
—pero entonces el comandante alemán 
me puso el cañón de un revolver en la 
frente y tuve que obedecer.
Se nos prohibió sacar apenas nada 
del buque.
Al alejarnos en los botes,vimos cómo 
los alemanes sacaban del vapor cuanto 
les parecía bien.
Navegamos durante ^3 horas sin en­
contrar a nadie, hasta que fuimos reeo- 
gidos por un, pesquero francés.
El capitán déí «San Fulgencio» y el 
representante de la compañía cartage­
nera entregaron en la embajada alema­
na un escrito proísstando de la conduc­
ta seguida por el com andante dd su­
mergible.
■ ;p o B s Í © f e i í '© i s í - ' ■
Romanoftés páéó la tarde en su do­
micilio CGBÍereneiando con varios polí­
ticos.,,,,; V ;, ;; :
ÁúItinía noM Jé visitaron Alba f'  
Burell. ' '
' si© '
En TOS círCulÓl pólftícós Sé atribuye 
exeepcionap importancia al discurso 
que el día 22 pronuíiciará el señor 
Maura, cómo rcsúüien de las conferen- 
, cías dadas por la jUyéntud maurisía.
 ̂ la organización de di ­
cho aetOj deseándose que ante la impo­
sibilidad eéi'ébrárlc) en lócal óétrado
Refiriéndose a nuestra protesta cerca | capaz paimello, se efectúe al aire libre
derAlemania, por el hundimiento del 
<S|ii Fulgencio» confirmó que el Go- 
Üjlwiip tienes^ p^fíóslto de protestar, 
nad#^f|i#é Idfelantarse. . : 
ía en cMstíón, aún no ha ,sioó 
da.
álladoii'i ha sido levantado el 
e'siílo.
■ ¥ ’i s i t a -
,, lyyisitó a Oimeno el encargado de 
jSe|o«iós del Japón.
©©fo© rzi,-a© Séss .
I  Ruis Jiménez nos dijo que, ia tran- 
',uRidad es coitipleS|i en toda España.
Al indicarle qu¿^Íos obreros se que- 
,n por no-p^fiíídrles reunirse para 
de Ja déi priniero de Mayo, 
tjestó el ministro que se había sui- 
el acto por entender que que- 
ítáf'de los acuerdos adoptados 
iOobierno para garantizar el or- 
lúbiico.
iyirtióque la mayoría de las Casas 
i?Ifúeblo existentes en la península
ñ  'S ^ s ü  S©S9SS®tiáiS9
El señor Cambó y . varios regionalis- 
taS raareharon a San Sebastian.
í j ñ F m m M
sigiileiiíes dis-Han sido firmadas las 
posiciones: , ■:...' " i
Nombrando vocales de la Junta de 
conservación de los' parques naciona­
les a los señores marqués de Viliavicid- 
sa, don Luis Palomo, don Manuel Ax̂  
güelles, don Euis Falas, don Eduardo 
Fernéndez Pacheco y don Avelino Af- 
menteres.
I Idem vocal del Consejo superior de 
i Fomenío, a don Juan Miiñoz.,
I Modificando la plantilla de la comi- 
I sión dé ferrocarriles traspiitnáicos.




“ f t i t e t e r i f  Consejo edebredo | Amorfeabie 3 por IW  
aven̂ flriiió Ruízjiménez que hubo una- |
, filnjp^én los acuerdos adaptados se- | 
brfcâ un;tos internacionales.
Despt Ŝ' tratóse de los cárbones, que 
es uija cuestión de vida o muerte para
^ Dijo que en Asturias se viene inícn- 
í̂ slficaMOr Ja producción; en lo que va 
i'fié'affó'seba abierto un nuevo pozo, 
:^ to  de seis meses se abrirá otro, y 
podrán abrir.se en plazo no 
müyleiap^
, Deptl’líd fi dos años, siguiendo así, 
tendrém̂ s sufíciente cantidad para 
atelfder a nuestro consumo y exportar 
.etílm itiiHones de ton^jladas.
Se ha reUetado a ios gobernadores 
ijue acorren-la mayor cantidad posible 
de.catbón.
Adéwás se tropjeza con las dificulta- 
lés Se Ibs ly'ansporte y en su virtud 
acqrd^^n el Consejo que yo me en- 
car¿u ’̂dfe:todo lo relativo a los abaste^ 
íimléhtos, entendiéndose con los al­
fides, gobernadores y juntas de sub-
4 por 100 
BancvO H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Pi eferentes.
» Ordinarias . 

















Ha Sido nombrado Consejero de Ins- 
tíffiftíón el señor Recasens.
,Oria comisión de exporladores de vi- 
Wí de Ja Mancha ha solicitado de Gas-
La gáerra 
europea
íét qtiéSolucione con urgencia el modo 
deqUe tóá compañías envíen material
para el íansporte de los caldos, pues 
solo en loa niuelles de Manzanares hay 
más dé bocoyes detenidos.
Eliftini^tro de lá Gobernación mani- 
periodistas que de madru­
gada había terminado de redactar la 
níitá qffé el Gobierno dirige a Alema­
nia, imótivo del torpedeamiento del 
'«Saú^Fulgéncio».
Maá,ána se enviará en la valija dlpl®=* 
pues no se entregará al emba- 
^ ^  h'alsta que nó acuse recibo.
Añadió',^e nada puede adelantar de 
ellp y áesnjmtló ciertos rumores circu- 
laqpS'ácerca de la negativa de los Es- 
tadü Unidos a exportar meTcaticías 
eea destirton los neutrales.
R © Í© to dio iiá^3fei«;ss§® s 
t ’ F^Cíí?é^nteá de Irún llegaron los 
íitláufî |̂ó$: Üel «San Fulgen ció.»
Madrid 13-1917
O ©
L íq oStoifiicíéiR miSSSatt*
La batalla de Arras continúa.
Los ingleses se harr apoderado de los 
puebios y de ias alturas de Manchy Le- 
preux y La Bcrgere.
P/uiy vagamente se ha hablado en la 
Prensa aliada y c-u la neuí.^al de ia nue­
va artiüería inglesa, pcr.3 se ha dicho 
lo bastante paia deducir que eí ejérciío 
inglés está sicn('o dotada t!e nuevo í 
cañones , de formidable potencia y al 
mismo tiempo fácilmente ífan^pcrtable?, 
muy superiores a todo lo inventado 
hasta hoy y desde luego a los que po­
seen los Imperios centrales.
Da tai artislerh no se conoce más que 
su existencia, puer; se comprende que d  
Estado l!(ír‘,yúr ingtés guarde rigurosa­
mente el -secreto dd mecanismo.
Pero íaífrbiéa se conocen sus efectos, 
y esto es lo esencia!.
La primera prueba íué la hecha en el 
Somme, en d  frente de Ai ras a Ba~ 
paume.
Desde d  primer momento conocieren 
los atemanes que aquellas posi'cioíU's 
que con.3iderah.-'n inexpugnables, no 
podrían resisfir nincíio tie.nipo h  ruí-,va 
y desconocija íuerzí* do aquellos pro-
yecíiie'-
línea alemana, el que atacado muchas 
veces resistió siempre, el considerado 
inexpugnable, ha sido asaltado en un 
día tras un bombardeo de esa nueva 
artillería que no sólo ha pulverizado las 
obras de defensa, sino qüe desconcertó 
y desorganizó de tal mañera á las divi-; 
siones alemanas, que entregaren regi- 
piienfos enteros cpn ellos lanzabom­
bas, ameíráíládoras y cuanto, material 
teñían acumulado.
Es. indudable que las tropas británi­
cas se lanzaran al asalto cón su valor 
sereno de siempre, pero Gpnociendo la 
¡prudencia y sangre fría de los ingleses 
qué nunca tienen prisa, que proceden 
con un método irtfiejcible, es también 
seguro ique ai dar ia orden de ataque 
estaban convéneidos dél désepncierto 
y la confusión que la artillería había 
oeasioriodo en las filas enemigas.
No creemos que el frente inglés esté 
aún dotad© íntegramente de lá nueva 
artillería, péro no tardará en estarlo, 
porque en Inglaterra se trabaja febril­
mente en la coristrüceióh de dos nue­
vos cañones.
Y  tras el ejército inglés recibirán los 
franceses el nuevo armamento qíie fa­
cilitará sus impetuosos y heróicós ata­
ques y les allanará el camino que aún
Y
I I '
é% la conviedón profunda de que 
ráncia obtendrá la victoria más com- 
Lpleta.
Elogia el vigor de que da prueba y 
asegura que la opinión popular de Es- 
p p  está al lado deles aliados, y aun 
ía del ejéreito español se ha modificado 
bastante, en sentido favorable a los 
|ii|m,08, a causa de los viajes que rea-
)izaran lás misiones militares al frente ieeídentalfrancés.Respecto a lá neutralidad, advierte 
|tié toda neutralidad implica deberes y 
qéíéchos recíprocos, no debiendo éon- 
p u a r  los primeros si una de las partes 
lñít| ál «empromisG, como ocurre con 
Allhlania, que ha violado la neutralidad 
p ;| :sp añ á.
' Y: cuando un país se deja pisotear en 
|ñl|derechos por una potencia extran- 
| é^ 'se  envilece.
f  ^  españoles no nos apresuramos 
:á ^ n e r  todo ésto en orden, daremos al 
tr||te con nuestro honor e indep^enden-
' OlioiaB
' Eh#e Semñie y Oise atacamos las 
posiñIÓnes alemanas de Saint Quintín, 
a  peñ^ de la resistencia enemiga y nos 
appdéffimos de varias líneas dé trinche­
ras, cqIi prisioneros y ametrahadoras. 
Nuelíras avanzadas progresaron altienen que reeorrer para libertar su 
suelo sagrado de la odiosa profanación este dlrCouce le Ville, cogiendo tam 
que sufre. . biéñ p||siOneros y material.
" Las tropas britáhiéás continúan vi-
qu? it! caer y ĉ rii'üar .‘icüieyba'i 
volcanes de y par eso pensó
Hin'icnbur en ia nt’cva ’>inen, en la reü- 
raü?’, en la destí acción ^obre todo d.;i 
terreno abandonado, ílcnándolo de i4)- 
tácu’os para que esa ariiUería no pudie­
se ser transportada en mucho tiempo.
La segunda prueba ha sido conclu­
yente..
El formidable frente de Vimy en el 
Aftois, el sector más fuerte de toda ia
gorosameníe de día y de noche su 
Ofensiva; a pesárfdé las malas condicio­
nes atmosféricas, han hecho nuevos 
avances.
A última hora, los datos recogidos 
hacen ascender a 11.009 el número de 
prisioneros, a ciento los cañones, a 6Q 
ios mértéros dé trinchera y a Í60  Tas 
ametralladoras.
Toda lá ciihá de Vimy está ahOrá en­
tre sus manos.
Los alemanes, que se defendían en 
elÉxíremo norte, han sido expulsados 
después de un violentó combate que 
duró dos días.
Al sur de la cima, los ingleses, se 
han apoderado del pueblo de Darbus y 
del bosque vecino.
Éntre Arras y Ganibray ocupároñ 
Pampoux y han llegado a las primeras 
casas de Monchy-Ie-Preüx,’'a  dos kiló-, 
metros y medio de la capilla de Feuchy.
Más al sur, entre el bosqüe de Leur- 
vervai y Pronviile, han avanzado igual­
mente en línea hacia Qambray.
Los alemanes han intentado coníe- 
nerios con varios contraataques, pero 
en todas partes han fracasado,
La batalla está lejos de haber fenhi- 
nado.
Los comunioadGS mencionan violen­
to cañoneo y encuentros de paírulias a 
lo largo de las iínaas francesas.
Las tropas dg NiveHe h;m realizado 
un pequeño avance al este dé iá basé 
del bosque de Couey.
La aestü̂ usa (tíle Bas -'
aiad£S!m'8^B«a»acs
Todos los cablegramas que se reci­
ben de. América aseguran que la opi­
nión de las distintas repúblicas latinas 
está unánimemente contra Aiemaniá.
La ruptura del Brasil y de Panamá 
es ya un hecho y se considera también 
inminente la dei Perú, Qhiíe, Éolivia y 
la Argentina.
La entrada en la guerra dé está últi­
ma república está ya descontada.'
. AsjItaffiSóns era Éés
Un telegrama de Corfú anuncia que 
han estallado movimientos inslirreccip- 
nüles, no sólo en ios países lérvips ocu­
pados por Bulgaria sino también en los 
que ha invadido Austria.
As'’'gúrase, asimismo, que Moníéne- 
gro, Albania y Valaqula se éncüentfán 
en plena insurrección, ó?’ v
SiSjslomáiloos
Llegó el personal de lá émba]ada de 
los Estados Unidos en Viena, recibiéri-, 
dolólas autoridades, pérsonaUdadesy 
muchos diplomáticos.
’FupiBtBvOs
Dicen de Troyes que llegan a Arcia 
sur Aube millares de habitantes de 
Reims, donde ía vida se hace imposible 
a causada ios continuos bombardeos y 
de Id gran cantidad de gáse.s asfixian­
tes qué lanzan los alémanés.
Laofens’va inglesa en el frénte de 
Arh;ls confín lili con éxlío, a pesar, dél 
niaS tiempo, acepillándose el'avanee de 
ambíis illa?, cu íarma de abanico, mien­
tras los anteriores avances se aéaUza- 
ron en forma de punía, por é! ala dere­
cha.
Durante la noche última, los ingleses 
rechazaron dos ataques, causando aT 
adversario grandes pérdidas.
Además ci.nífaatacaron, apod-etúndo- 
se de dos punios de apoyo alemanes, 
en e! hfsíqne d-,i Hkcln, en los cüaier, 
semanúenen, a pesar de las vipientas 
acomeiifcias de los íudescós,.; ;
R:;specto al centro, empleóse eú día 
en írabajo.s de GOtisolidadón' de todo 
el teireno ganado, y en continuar el 
avance del,ala derecha, apóítsrándono.s 
de! pueblo de Heninei Wancouet y dé 
las defensas coiindaníes.
En nuestro avance de dofs días apre- 
saiTiOS a 1-AOOO hombres,: descompo­
niendo siete divisiones, . :
La caím-2. de estos días anteriores ,ha 
dcsspirrcido en el frente francés.
Enírc O isey ATette avanzamos en 
un í'-eiite de cuatro .knóméírQS, .entre 
Cfíucy je Vi'ie y Coücy Basac.
todo el frente hubo ;encueniros 
locales favorables. . . .,
13a Eí-MeSrCj uBssfZ'S»
Melquíades Alvatez ha declarado te-
ttsionei  
Siguí lá lucha de artillería en Aisne, 
En l|Tegión de Verdun fráeasó un 
góipe ,de mano enemigo.
Desilginaolón
DícéSe qu eel Gobierno francés ha 
designado ya a las personalidades polí­
ticas y militares que han de representar 
a Francia en Washington.
La prensa
Refiriéndose a España, escribe «He- 
rald»:
«EThonor castellano no puede por 
menos que sufrir ante la conducta de 
nuestro adversario con aquéllos habi­
tantes vecinos.
Es innegable que el Oobrérno espa­
ñol se inspiró siempre en deseos de 
humanidad, y quiso asumir las funcio­
nes de árbitro, pero muy pronto se ve­
rá obligado a arriesgarse en el comba­
te, si es que quiera sostener su pabe­
llón nacioaaL
Alemania hace, sisíemáücaraente, por 
desprenderse de cuántos son testigos, 
y por ello empuja a los españoles a la 
güerrai
Si Alemania logró crear el trust del 
odio, ¿qué le importa que haya un jus­
ticiero más o menos?
: 'Oavtií.fisir-erae:3i)s
Éi ministro d'e Ja Guerra francés, que 
ss eheuéntra en UMidres, há celebrado 
diversas coñfer©ncia.scon Lioyd Qeorgé.
O ©  '
b ESa'líís ora ún toaej^o ínlsmára
Por noticias recibidas de Amsterdam 
sálese que ha estallado un motín en el 
cfücero acorazado alemán «Barden», a 
cá|sa de ia insuficiencia de la aünienta-
'•^i/lás de cien trlpuianíes han sido 
presos en el segundó cuartel de ma-
Z a js r l 'c l i
‘'”1 ' Eés‘Sós*6S'éra®ffi.
. Han esíalísdo graves desórdenes en 
'Et|feíftl.l donde las tropas dispararon 
c||íra la multitud, hiriendo a gran nú- 
ñl|:i'0 de Tnanífe^íautes.
, '•■̂’ambién se ha pradücldo, en Aquia- 
| r&  un violento mpíin.,
, Lá mulíiíud asaltó eí Ayuntamiento, 
pf|liitíí;éndole fuego, 
li'jy  más de cien personas detenidas. 
,'|l númerp de muertos y heridos es 
íññy grande.
, P ®  L ®
1.a raoitB'lud ei® EToianda 
. ,Rl ministro de Negocios Extranjeros 
dedos Países Bajos ha leído en el par­
lamento la respuesta dada a la protesta
.̂ yy Qobierno inglés relativa a la admi- 
sióji de buques mercantes armados en 
íñipuertos holandeses.
 ̂ : dió lecmra a la eotnunica-
ciéñ dirigida al Gobierno alemán, ex- 
p.pñiendo las razones en qué se ha fun- 
dado para no proceder al'iníernamlen- 
ío;deÍ «Prinee^sa Aíeliía», mientras man­
tiene su negativa a restituir los dos 
subhiarinos alemanes, capturados tn  
aguás;4.o los iPaises Bajos.
Oontr>a la.@ir>s3o!si <3® C an S ’ia n tln o
La prensa de Salónica reproduce tina 
iniormacióh de Rohia sobre la necesi­
dad de una acción común de los alia­
dos en lo que a Greda se refiere, de­
clarando' qué, íie aquí en adelante, ía 
piñííiGá de lé ’ Ehteníe respecto a! pue­
blo helénico será'inspirada en una per- 
feftfa identidad de miras, estando con­
forme la  Opíhión de todos los aliados 
respecto a’ e sk  punto.
É! «Daily Mált» anuncia qué deter­
minado número de jóvenes ingleses re- 
sTdeiités ert los Ésiado.s Unídois han de­
cidido formar imá brigada briíáriica 
q?i4ífá a Francia a combatir bajo la 
bart{ier.i yanld.
Él tenierífe coronel Thord Cray, que 
raahdaba réciéníementc el Hbata l !ó .n  
deiüsüeros 'de Noíhumberlaud en el 
íreñtc francés, se colocará a! frente da
que se ha conocido hasta ahora desde 
que estalló la guerra.
Los cien marcos se cotizan a 38,15 
florines y las cien coronas a 23,995.
L os Esfádé'ó BJ¡n3d(»s 
f  p s n ta  a  Bos Siraperlos o®nttE*s38S
La ruptura de las relaciones diplomá­
ticas entre América y Ausíria-Hungría 
se considera corno plrelimitar para la 
declaración de guerra.
Los Estados Unidos enoSrgarán a 
España de sus intereses en Austria.
Dicese que pronto quedarán también 
rotas las relaciones entre Norteamérica 
y Bulgaria y Turquía; es más, ya se 
afirma qüe Bulgaria las ha roto.
Los Estados Unidos se han incautado 
de los buques austriaeos y húngaros re- 
jfugiados en sus puertos.
El Gobierno yanki ha publicado un 
decreto imponiendo la pena de treinta 
años de prisión a todo/el que destruya 
el material de guerra de los Estados 
Unidos durante las hostilidades.
La prensa alemana se obstina én ne­
gar el estado de guerra entre el impe­
rio prusiano y Norteamérica.
En cambio acoge con gran entusias­
mo la ruptura de relaciones diplomáti­
cas entre los Estados Unidos y Austria- 
Hungría, considerándola como un acto 
de solidaridad de este país hacia Ale­
mania.
H®3ra®naS«éa
Continúa la celebración de actos en 
honor de los Estados Unidos.
Anoche organizó un banquete Pel- 
grin Society, en el que habló eí emba­
jador yanki, diciendo que Norteaméri­
ca entraba en la guerra para fomentar 
las relaciones con Inglaterra y defender 
el honor.
O fertas (9®|iaa
Desde Washington comunican a 
Central News, que según determinadas 
personalidades pertenecientes a los cír­
culos diplomáticos amerioanes, Austria 
y Bulgaria’ han formulado ofertas de 
paz cerca de ios Estados Unidos.
P e '
aBemáns
Entre las tropas alemanas del frente 
viene reinando désde hace algún tiem­
po gran descontento.
Una de lás razones de este es la. di­
ferencia existente . entre los oficiales y 
los soldado,?, en lo que se refiere a la 
alimentación, pues mientras aquellos 
tienen una mesa bien servida, éstos ca- 
reoftu hasta de lo más indispensable.
Los informadores están de acuerdo 
en que la revolución alemana, que sé 
temía, nó estallará durante la guerra, 
pero también declaran que las doctri­
nas socialdemócratas ganan mucho te­
rreno entre las tropas y que una ola de 
socialismo se extenderá por Alemania 
una vez que terminen las hostilidades.
Da una idea da lo riguroso de la dis­
ciplina alemana el hecho de que lós 
soldados que obtienen diez días de per  ̂
miso, tienen que trabajar durante una 
semsna en los campos, en ios íerroca- 
rriiés o en las fábricas de municiones.
,'P©  F © ^ r o g s * i s í l © :
OficBaB
Ujiicaments se registran en todo el 
frente íuoteos y, acGíonés explóradoras.
' ' ' ' Psitloií n
Varla$ delegaciones de ja  guarnición 
se presentaron en las íábiieas dé muni­
ciones conferenciando con los dipuíá- 
dos obreros, a los que pidieron que se 
dejaran de cITscursos y aíendiésen tan 
solo a intensificar la producción, p-ara 
la defensa nacional.
Los periódicos anuncisri ia constitu­
ción de un destacamento de voluntarios 
americanos, que combatirá en el frente 
ruso.
ContnsraicEi'do
Continua el de.shieIo en eí frente 
ruso, río Dvíno y en muchos puntos de 
las regiones de 1 in k y Minstk.
Las trincheras, aiemapes .esfán iiiun- 
dadaSj aprovechándóse los ruses de 
esta cpniingencia para fortificar más 
sus posiciónes.
Los moscovitas esperan un fuerte 
ataque alemán qüe resistirán victorio­
samente.
; ’ P ©  ,E I®  'J^ S S ^ IS ’ Sí
Sii*a.*3ÍS JJMsüpSa
Espérase la ruptura de relaciones cen
, A Ü3'M?;5asiíá
Auistriá.
Ei personal diptomáücó alemán, en 
unión de sus familias, erojsarcará con 
rumbo a Criátianía. '
■’ ‘lÍ.iBp55is»a
■É|;.G’qT‘iefño búlgaro há tolo'éus ’re- 
laclohci? diplomáticas ios Estados Uni­
dos. ■ ■ ■ ' ' '
,ü!?SfíniSííe«5?;»
Dicen los periódicos que en breve
publicará el kaiser un nuevo maninesío 
para declarar favorable el sistema elec­
tora!, que reemplazará al qué' rlgc&en 
Prusia, instituyéndose el sufragib üni¿ 
versa!, con algunas restricciones sobre 
modificaciorics de la constitución.
la bí igada.
El ra a n o a  y ira co ro n ra
Tdegrafían desde Amsterdam al 
«Times» quedos cambios de Berlín y 
Vtena han llegado al, límite más bajo
O ©  S m n  F i r a s i í ^ i s c a
Saífesn.arürao
En estas aguas ha sido visto un sub­
marino alemán.




El Senado aprobó una ley militar 
concediendo 278 millones de do’fars, 
que se pondrán inmediatamenfe a di.s- 
pósisión de Gobierno para que atienda 
a las necesidades dél ejército.
EisraBsBén
La Cámara ha auío-rizado la emisión 
de cinco mil millones de dollars, en 
bonos, y tres mil millones certificadas 
por el Tesoro.
Plsira Eslesraán
Dicen los perlódiéos que el plan ale­
mán en la America del Centro com­
prende la invasión de Guatemala, la 
revolución en la república de San Sal­
vador y el derrocamiento del Gobierno 
de Nicaragua, a fin de crear un estado 
anárquico en aquellos países y llamar 
la atención del pueblo americano.
Los agentes de Carranza han trasla­
dado ya a San Salvador maíeríal de 
guerra construid® por personal alemán.
Encareelraalrarai®
El Presidente conferenció con ios 
principales jefes de los partidos políti­
cos para pedirles que voten ínmediaía- 
mente todas las leyes referentes a gue­
rra y las de interés nacional.
La república de Cosía Rica comunica 
á ios Estados Unidos que aprueba ia 
deelaración de guerra con Alemania y 
que se halla dispuesta a prestar a Nor­
teamérica todo el apoyo que fuera pre­
ciso.
ü ®  M e n a s
El vapor griego «Néstor» cargado de 
trigo ha sido torpedeado.
El Gobierno protestó ante el alemán.
Era Ü£ 3
V Noticias de Viena dicen que durante 
la sesión en la cámara húngara, rriuehos 
diputados impidieron al presidente 
hablar, gritando «Viva el sufragio uni­
versal direeíp.»
Enmedio dei mayor tumulto, el prr:si- 
dente leyó eí decreto suspendiendo las 
sesiones.
I Tos«g3Cá©asffi!l©ssí©s
Han sido torpedeados ios vapores 






nes S3 mostraba satisfsoHísimo dei Con­
sejo eelebix-tdo ayer, clomlo cada minis­
tro ;es:pusa su critorio, tldndonftín nidáa .solo
conde un absoluto voto da confianza 
para todos los aouerdos que so adop­
ten:
Don Alvaro se mostraba reservado 
respecto a los términos ®a que está 
eopcebida ia nota a Aiomauia.
También, el mismo periódico en su 
artículo de fondo, comentando la situa- 
eión, dice que la liquidación do ,b gu’i- 
rra ofrecerá a ciertos paiass 'lotes ,nua- 
v»s, pero que a España no se le puc-..!e 
ofrecer ninguno.
Neutrales fuimos .ayer y deb-’uos 
seguir siéndolo, para beíuñoio Jos 
demás yon nuestro pro ve.dio.
i M  A i E e m m
RESTAÜBANT Y TIENDA DB YINGS 
— D S ™
S!(s»ís?sMü  ̂ ,®iAüiTaPi;z 
SSSsíHw
Servicio por cubiertos y a la Hefea.
Precie-ooRvenoiísnai para ©i servicio a dorfl.í. 
eslío. Bspeoialicad en Vino de loa MerOes díf 
don Aítíjándro Moreno  ̂do Luoena.
E m  m i
m . L m j T
Ayer se piisiproh a disposíc'u'n do! páhliro 
losbiüeces para-el banquete que .se.m ob­
sequiado el pn5:T«ilj:)| Domingo, .a ía ima. « 1 5  
el hotel [lerné’̂ fíu^ '̂íésj el dría de
primera ernsefíSbMds Málaga, tí';:i :Ví:;;'o 
Marerio O alv eífí.'■
Acúdirá al b^pguete, entre GfT.as á. 
das persona!ídái|'cf's :̂e! Jixemo. 5". do?
Torrus Guerrafo; .Gobernador de h? 
da, si la Hg'erá'TrifHsfíOííidón qu-í-? ¡ 
permite; algutioa rnlembro.'i doí r.i>r;;{f' = 
ploradpras, por no poder acudir éste en 
nptpues áa hallará auíeníe el Domiíh"  s 3!- 
por ¡a Comisión Provincia! el v¡(;c[irí's;i.'íT:-a3 







E! precio dal cubierto es  da cinco nes*‘iTis, 
pudiéndose retirar los billetes a cualquier h<»-
ra, en el Hotel ^iinén, situad® en calle de 
Larios.
Han riacogtdo .s?ss biiletes;Sl primer día, ios 
sfg«i®nte-8 señores:
Don Ildefonso Vara Larn, doña Patrocinio 
Mpwtáílez, don Narciso D ía-de Fisco vav, áó- 
fía Delfa ©árefa Dómine, don Antonio Lsón y '• 
Donaire, den Bsnuibé Viñas dei Pino, don 
José Hermoso Rhíe, don José Mi.iñozí’crnón- 
d<ez, don Antonio Quintaro Cobos, don Al­
fonso Muñoz Molina, don Jcaá Yéilez R»drí~ 
gpgz, éon.Lucas Farnájidez, doña Juana Mu- ‘ 
npz, don Mariano Muñoz, daña Aíítonia Rg;'; 
cío, dóña'yiétoria Jáuregui, d«n Enrique Ror 
bles, don Francisco Santiago, don Juan .Mrni“ 
t|ñ«Z,' d3n Francisco Guen-era, don Rafael ; 
Garda, don Francisco R«drí¡2;j;ez Her.náTiolaz,- 
tión Luis Magaña, don Luis Gálvez, doña Ma-? 
ría Siefra, don Jo sé  Delgado, don Fransisco 
Povea, don Salvador Povea y don Migliet 
Cruz, ,
aTOTOaM acjfmBwcaw jBig jiBBMWíaaaeaauii^ ^
É l .  F 0 > ü l u ' a B  ' ' \
Savendo en Madrid.—Puerta ásl Bol II y 18, 
En Grsnad».--Aceras del Oíti ino 13.
E »  BQbafdülSiJw-SíbJMeiciáî dfi 'bi .lántsfllén.
'■■wi
cA^Í^^ÍSÍB:
0 m  ® o o l a d a t l
Con toda felicidad ha dado a lur una her­
mosa niña la apreciable señora de nuestro 
querido amigo don Diego Luna González.
Tanto la madre come la recién nacida so 
encuentran en psfecto estado de salud.
Reciban dicho señores nuestra enhora­
buena.
Han marchado a su finca «Los Luises» en­
clavada en el Puerto do la Torre, donde 
pasarán una temporada, la distinguida seño­
ra doña Atilana Abday do láurrategui, eü 
bella hija María Pepa y la no menos beila se­
ñorita María Baeza.
Ee el palacio apiseopal se ha celebrado la 
toma de dichos de la bella señorita, Enrique­
ta López Campillo, con nuestro estimado ami­
go, don Ricardo Huertas Jiménez.
Firmaron el acía testifical, don Manuel 
Maídonado Maldonado, don Cándido Salas 
López y don José Arjona Rico.
La boda se verificará en los primeros dias 
del mes de Mayo.
Se halla enferma,aunque por fortuna no de 
de cuidado, la directora del colegio de Santa 
Isabel, doña Matilde Velaseo, espesa del era- 
pisado de este Ayuntamiento, nuestro queri­
dos amigo particular, don José Enriquez 
Arias.
Deseamos el completo restablecimieto de la 
enferma.
§
Continúa enferma, desgraeiadainente de 
gravedad, la respetable y virtuosa dama, do­
ña Sofía Qómez viuda de Gómez Pizarro, 
madre de nuestro distinguido amigo, el señor 
marqués dé Barzanaüana.
Con motivo del desgraciado suceso acae- 
cide a don Agustín Mirasol.ha venido de Gra­
nada, su respetable madre y su hermano don 
Enrique.
Pfoeedentes de Jaén, pasan una temporada 
en esta capital, el culto^abogado, donHarciso
del Río Ait(ij y Megías y su distinguida es­
pesa.
Ayer vinieron de Melüla, el comandante 
de ariii lería, don Fermín Trujilio y el profe­
sor veterinario don Antonio Moreno.
Ha raarehado a la Repábljca Argentina, 
continuando su viaje de prácticas de mar, el 
estimable y estudioso joven den Casto Mar­
tínez, agregado naval, al vapor «Yalbanera».
Eate nuevo marino, es hijo de nuestro dis- 
tiguido amigo don Enrique Martínez Ituño, 
cónsul Argentino en Málaga, y ha hecho sus 
estudios en esta escuela especial de náutica.
Le deseamos un viaje feliz, y teda suerte 
de prosperidades en su carrera.
las operaciones do carga de los vapores fru­
teros españoles, limitándese dichos funciona­
rios censulares a expedir la deelaracién seña­
lada en la condición segunda, en vista de la 
garantía que en nombre del Gobierno españel 
den las autoridades española; estimándose 
como competentes las administracciones de 
las referidas aduanas, y lo participo para su 
conocimiento y efectos, debiendo prevenirse 
a las casas exportadoras y a los navieros de 
los puertos de esa provincia.»
A u d l m n o l a
En el Gobierno civil
C O M I S I Ó N  P R O V I N C I A L
J&snta d a  S u b s ís ts n o la s
En el Gobierno civil, se reunió ayer a las 
diez de la mañana,la Junta de Subsistencias, 
presidiéndo el gobernador civil y asistiendo 
el alcalde señor González Anaya; teniente de 
Alcalde, señor García Moreno; Presidente de 
la Audiencia,señor García de Valdecasas; In­
terventor de Hacienda, señor Lañe y actuan­
do de secretario el señor Castaño.
¡Se dió cuenta de un telegrama del Comité 
Ejecutivo, participando ia tasa en origen de 
las alubias, acordándose tener en cuenta los 
gastos de transportes para tasarles en esta 
provincia.
También se da cuenta de otro telegrama del 
señor ministro de Fomento, referente al su­
ministro da carbón de las minas de Puertolla- 
no, para la empresa alemana do electricidad.
También se dió cuenta do un oficio del Co­
mité Ejecutivo dala Junta Central de Sub­
sistencias, pidiendo informe sobre ciertos da­
tos, referentents a ia solicitud de carbón de 
la Empresa de Gas.
Se aprobaron las dos autorizaciones, para 
embarcar ganado vacuno con destino al ejér­
cito de Melilla.
Se acordó interesar del Gobierno la preci­
sa autorización para obligar a los tenedores 
d® trigos que lo vendan a precio de tasa.
Los señores González Anaya y García Mo­
reno, informaron a la Junta sobre ciertos ex­
tremos, relacionados con la entrada de gana­
do vacuno en el matadero de esta capitál, 
cambiándose impresiones,a fin de poder obte­
ner lo más pronto posible, que vuelvan a ven­
derse las carnes a los precios antiguos o lo 
más económico posible, a cuyo efecto se ce­
lebrará una conferencia con los tablajeros.
El señor gobernador da cuenta de los di­
versos telegramas que ha dirigido a los seño­
res ministros de Fomento, Gobernación, Ha­
cienda y presidente del Comité Ejecutivo, in­
teresando el más pronto envío do vagones de 
carbón para las fábricas de alumbrado, de 
gas, eléctricas Alemana e Inglesa, fabrican­
tes de harina y Pesquera Española, cprao así 
mismo de las contestaciones recibidas, apro­
bándose por la Junta las referidas gestiones.
P«. r el señor gobernador se dirigieron tele­
gramas urgentísimos a los señores ministros 
de Fomento, Gobernación, Hacienda y presi­
dente del Ootniíé Ejecutivo, interesándoles 
el pronto envío de vagones de carbón para 
les fabricantes de harinas y empresa de gas 
de esta capital-
A las once y media se levantó la reunión.
Un t e l e g r a m a
Ei minisíro de Fomento envió ayer al go­
bernador civil, ei siguiente telegrama:
«Sírvase manifestar a fabricantes de gas pa­
ra 6Í alumbrado de esa provincia la imposibi­
lidad en que, bien a pesar mío, sp verá en lo 
suessivo este Ministerio de conceder turno 
preferente a Jos vapores que hagan la carga 
de carbón en ¡os puertos de Asturias, con 
destino a aquellas industrias; convendría que 
fabricantes hicieran presenté para su gobier­
no esta advertencia; las peticiones de turno 
no preferentes de carga son tan numerosos 
que aun concediéndolos, éstas habría de de­
morarse macho, pero además se impone la 
n-icesidad de someter los buques a turno ri­
guroso,porque de lo contrario las demoras de 
no pocos, serán tan grandes que ocasionarían 
retrasos considerables y perturbarían gran­
demente nuestro tráfico marítimo, necesitan­
do hoy más que nunca de la mayor regulari­
dad posible.»
S a b p o  Eos b u q u oo fp u to p o s
Otro telegrama del ministro de la Gober­
nación, recibió e! gobernader, cuyo texto di­
ce así:
«Ei ministro de Estada participa que eome 
resultado de las negociaciones seguidas, ei 
Gebiorno de Alemania, manifiesta haber dado 
las órdenes oportunas para que los buques 
españoles que conduzcan cargamento exclu­
sivo de fruías con destinos a puertos neutra-r 
les e beligerantes no comprendidos en las zo­
nas de guerra incluso por tanto los de la cos­
ta francesa situada al oeste de la punta del 
Juguete, sean sujetadas por las fuerzas na­
vales imperiales en las condiciones siguien­
tes:
1. “ Que el Gobierno español garantice 
que cada buque frutero no transporte nin- 
giín otro cargamento a los enemigos de Ale­
mania-
2. “ Que los buques lleven una declaración 
dada por un cónsul alemán, consignando ha­
berse observado la condición anterior y
3-* Que los buques fruteros dichos se 
mantengas fuera de la zona prohibida.
Por lo tanto, en lo sucesivo desaparecerán 
la intervención de les cónsules slemanili W
, Bajo la presidencia del señor Egea y Egea, 
y con asistencia de les señores vocales que la 
integran, se reunió ayer este organismo, 
adoptando los siguientes acuerdos:
Es leída y aprobada el acta de la sesión an­
terior.
Queda sobre la mesa el informe sobre la 
real orden concediendo la excepeión de su­
basta para el arrendamiento de la plaza de 
toros de esta capital a don Juan Martin Sán­
chez, por tiempo de cinco años y renta anual 
de 14.750 pesetas, que quedó sobre la mesa.
Se desestima el recurso interpuesto per 
don Antonio Rodríguez Garda, contra acuer­
do del Exemo. Ayuntamiento de ésta capital, 
que desestimó su petición de que se hiciera 
nueva medición de las obras por él ejecuta­
das en la reparación del camino que conduce 
al Cementerio de San Eafael, que quedó so­
bre la mesa.
Respecte al Oficio del señor diputado visi­
tador del Hospital e Hijuela de Marbella, par­
ticipando el fallecimiento del practicante de 
aquel establecimiento, don Manuel Martínez 
Pintor, y haber nombrado para sustituirle al 
practicante don Francisco Cantos Lima, se 
acuerda sancionar la designa:ión que interi­
namente sê  hace y que informe el negociado 
respecto al nómbramiento definitivo.
Queda sobré la mesa el dictáraen de la po­
nencia sobre el’líscrito de don Antonio Gar­
d a del Corral, relacionado con ei legado de 
don Antonio Lanzas Martín a favor del Hos­
pital de San Juan de Dios de Télez-Méíaga.
Se presta conformidad al informe sobre pa­
sar el tanto dé culpa a los Juzgados respecti­
vos contra varios alcaldes délapravincia por 
su tenaz resistencia en enviar la certificación 
que para el apremio por débitos de contin­
gente del año 1915 se les tiene pedida.
Pasa a informe del negoaiado respectivo 
el informe del señor arquitecto provincia!, 
sobre el presupuesto remitido por el señor 
Delegado administrativo del Hospital de 
¡Santa Bárbara de Ronda, referente a obras 
de reparación de albañíiería en ios tejados de 
dicho leca!.
Se presta conformidad al informe de Con­
taduría sobre el capítulo con cargo al cual 
fian de abonarse ¡as obras de reparación en 
los tejados de la Escuela Normal de maes­
tras.
A petición de! señor Ortega Muñoz queda 
sobre la mesa el informe sobre escrito de les 
ssflores médicos de la Beneficencia Munici­
pal, interesando se consigne en el presupues­
to municipal de este año cantidad bastante 
para atender al pago de sus quinquenios.
Terminada la orden del día ŝe acordó a 
propuesta del vocal señor Pérez de Guzmán, 
haber constar en acta el sentimiento de todos 
por la muerte del que f ué cura párroco de 
»an Pablo don Francisco Vega, virtuoso sa­
cerdote y que se dé el pésame a su señora 
hermana, extensivo a la demás familia del 
finado.
También se acordó, á propuesta del señor 
Ortega Muñoz, hacer constar en acta el sen­
timiento por la muerte de don José Caña Ja- 
ramülo, médico de la Armada y que se dé el 
pésame a su señor hermano político el dipu­
tado provincial don Antonio Arce Martínez.
M O T A S  B I B L I 0 6 R A F I C A S
La nsujefi* en au c a s a
La Exposición de Labores organizada por 
esta Revista, bajo ia presidencia de la reina 
doña Victoria, está constituyendo un verda­
dero éxito, a juzgar per el número de labo­
res hasta ahora presentadas.
La dirección de La Mujer en su Casa nos 
ruega pongamos en conocimiento de nuestras 
lectoras que el plazo de admisión de labores, 
con destine a la Exposición, termina el día 
10 del próximo raes de Mayo. .
El número del mes de Abril, que acaba de 
ponerse a la venta, contiene las bases.
Administración de La Mujer en su Casa, 
Plaza de Sahta Ana, IT, apartado 56. Madrid.
L O S  E X P L O R A D O R E S
El día 15 del corriente practicará una ex­
cursión extraordinaria, conforme a las Indi­
caciones siguientes:
Punto de reunión, el club.
Hera de salida, las ocho.
Locomoción, en ferrocarril.
Almuerzo, individual.
Campamento, en Torre del Mar.
Punto de regreso, el dê  salida.
Hora de llegada (aproximada), las 19.
El jefe de la trepa.—-Coi/íV/o.
Siendo considerable el número de personas 
que ya han solicitado billetes del ferrocarril 
para dicha excursión, se hace presente que 
hoy Sábado a las cuatro de la tarde quedará 
cerrada la expendición de los referidos bille­
tes, que podrán adquirirse en ei Club de ex­
ploradores y sitios que indiquen los corres­
pondientes carteles.
De la Provincia
En Vélez-Málaga han sido deteni­
das las gitanas Sebastiana (31-arcia He- 
redia y  Ana Fernández Maídonado, 
autoras del hurto de dos bultos de ro­
pas, propiedad de las Tecinas Bemedios 
Santana Delgado y  Eemedio Callejón 
Rodríguez,
La guardia o itil dé Almogía ha de­
tenido al Tecino de Lucena (Cádiz), 
Francisco Fernáadea Quintero, ^ue 
conducía un burro, que había hurtado 
en una ñaoa del término de Antequera.
F i detenido ha sido puesto a dispo- 
sioiéaáél jazgado. >
B a  Norja ha sido preso el vecino 
(üabriel Jiménez Pérez (a) «Mocito,» 
por hurtar dos cargas de leña,de la pro­
piedad d BU cenyeeino Manuel Perez 
Montinero, habitante en la ñoca llama­
da «Aimaohares,» de aquel término.
B IB L IO T E C A  P Ú B L IC A
~  DE LA —
m m E m m  E m m é m m A
d e  A m i g o s  d e l  P a í s
P l a s a  d o  la  G o n stltu c ló n  n d m . S
! «o$bí<
E sta fa
Ante la sección primera de esta Audiencia 
compareció ayer Francisco Olmo Ballesteros 
(a) «Bellota», procesado por el Juzgado de la 
Alameda de esta capital, como autor de un 
delito de estafa.
El día 7 de Snero de 1916,don Manuel Gar­
cía Borland, Vecino de Aguilas, al desembar­
car del vapor «Sister», en el que venía de 
Melilla, trabó amista con el también viajero 
Francisco Olmo Ballesteros, sujeto de pési­
mos antecedentes, condenado anteriormente 
por un delito de robo, catorce de hurto y dos 
de insultos, al que vine como pintado el en­
cargo que el Incauto don Manuel le confíáta, 
en la seguridad de que su simpático amigo lo 
cumpliría al pie de ia letra.
AI procesado les fueren entregados un 
mantón echarpe, media docena de medias, 
dos sortijas y unos pendientes, valorado to­
do en treinta ocho pesotas, con el encargo 
de hacerla llegar a persona determinada, la
Beolamado por la autoridad judicial, 
como au tor de amenazos de muerte y  
exigir «ierta cantidad a Juan de Dios 
Jiménez, ha aido detenido en Petarru- 
bia, el TeeÍDO Franciseo Nievo Martí­
nez (a) «Nieanor.»
También se le consideta autor del 
hurto do eaatro caballerías.^
que abonaría su importe.
Lejos de verificarlo asi, como se pactara, 
el procesado vendió en dece y media pesetas 
•1 mantón y mddias a don Juan Díaz García y 
en dos pesetas las sortijas al platero don Jo te  
La Rubia, quedándose con el importe de la 
venta y desfraudando al inocente mandante 
en la expresada cantidad.
El vivo, realizado tan ventajoso negocio, 
se marchó tranquilamente a Granada.
Después fueron recuperados los efectos 
vendidos, salvo les pendientes, y (juedaron 
aquellos en poder del Juzgado, perjudicando 
al dueño en doce pesetas y medía.
El Fiscal señor García R. de Tejada intere­
só para el procesado la pena de un año]y. un 
dfa de presidio correccional, e indemnización 
de doce pesetas y media.
El defensor señor Blanco Solero estuvo 
conforme con la petición del ministerio públi­
co, quedando el juicio concluso para sentenr 
cia.
InooRoloRes
A T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.-—Director Gerente: D. Alberto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga-
, ^  • D irantía de sus asegurados «n España* en valores dcl Estado español, el Depósito ^ 
máximo que autoriza la ley. , ^
Ofídssm ®is Málaga:
Gah'lo da Santa Mapia, 2 í, -  Talé fono 3 2 9  
D elegados d o n  Luollo Martín¡\
Q-ar«ia y  don Fraaeisco Hoyo», t ¿Ban­
do en dicho cargo dón Manuel Ponoe de 
León, don Nemesio Oagigal Tijeras y 
don Miguel Berroquero.
Vélez-Málaga.—Incendio de una casa da 
campo del vecino de Arenas, Ramiro Peláez 
Fernández, ignorándose quien sea su autor.
Robo.—A! vecino Antonio Guirado Abad, 
en casa de su propiedad, desconociéndose ai 
autor.
Hurto.—En el molino de Guzmán, al dueño 
Francisco Conejo Aranda.
Estepona.-Hurto de caballerías al vecino 
de Casares, José Quirós Jiménez, en el corti­
jo del Casero.
Seeeién primera
Alameda. — Hurto. — Procesado, Miguel. 
Luque Aranda.—Letrado, señor Calafal — 
Procurador, señor Briales.
m r m í A S
Dejad de adminiatraf Aeeite do hí­
gado de bacalao, q:i9 los »r termes y  les
nifies absorven sismp ■.% eoa rep u ^ aa- 
y qu olos faÜRa f .r'ju ene l© digát*’’ 
ren. Beemplaaadlor'yor e l  VINO « L
eia  qu  lo tí y «r ¿  ©
RA ED , qu© se ene^xoalra en tedas k s  
buenas farmaeias. Agradable al paladav, 
más activo, facilita la fermaeióu de ka 
huesos en los ni&os de oreei^eute de­
licado, estimula el apetite, aetiva la k -  
gooltosis. E l mejor tónioo para las eoa- 
valeeeneias, en la anemia» la tubosi- 
culosis, en los reumati'smos. —
Inm'v^í» A. fllB A B D , Farís.
SANTIAG® DIAZ.-BoUa, 12, Málaga.
Cura ©1 éstómago © intestinos el E li­
x ir Estomacal do SA IZ  D E CARLOS.
Teatroa y  oinoa
V it a l  A sta
En el pogooiado eorrespondient© de 
este Gobierno civil so recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabaje su­
fridos por los obreros siguientes:
Joaquín León Hernández, Emilio A l- 
vare? Manzano, Franeisco Córnea. Gu- 
ñabÓB, Salvador Postigo Padilla,Eduar­
do Calvo Muñoz, Rafael Blanc® Oar- 
mo&a, Antonio (Í '>mcz López, Manuel 
Toro Millán, José Hernández García, 
Manuel García Jiménez, Angel Ruiz 
Yillodre, Salvador Pérez Herrera y J o ­
sé Oarball® Piquera.
En el vapor correo ©1 Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien'- 
tes:
Den Ju an  Potáis, don Manuel Lu- 
que, den José Gómez Cruz, don Blás 
Palomares, den Juan Nadales, don 
Juan Gil, don Joaquín Parra y  d in 
Emilio NavaJre.
S u b a s t a  v b B u n ta p ia
Tendrá lugar la d« la casa núm. de 
la calle del Pozo del Rey, d© esta ciu­
dad, con un metro de agua de Tolre- 
molinos que la surte, el Domingo a las 
15, en el estudio del notario don Juan 
Barroso Leáesma (Alameda deCarJos 
Haeii, núm. 4.)
Aneche bailó en las dos soeeionos La 
Bilbsinita la íairuca d© Alma de Dios, 
que Ja cantó admirablemente la Man- 
Fócela.
Pera ésta noche anuncia la empresa 
el beneficio de ia simpática cancieaista 
Mari-Fecela, por lo cual La Bilbainita 
repetirá el baile áe la farruca como últi­
mo número, asompañada de la notable 
caneienista Mari-Foeela.
P a s G u a S iis i
Con éxito  grande Se estrenó ay e r la 
asombrosa película en colores titulad a  
«L a  infamia da o tr j . »
Es una einta de argumento hermoso 
y sus paisajes son de una realioad in­
creíble.
Completarán el programa do hoy 
otras hermosas cintas.
BWBaiLP PJitfij
J u v e n t u d  R e B s u b i l o n n u
El Dsmingo 15 del actual, y en el teatro de 
esta Sociedad, se pondrán en escena les gra­
ciosos juguetes cómices«La pista del critaen» 
«Los Menigetes» y «La del segundo», en 
cuyas ebras trabajarán las señoritas Berro­
cal, Doctor y Villedres, y ios señores La- 
lamne, Muñoz Pugnaire, Amor, L azoy He- 
rraiz.
El espectáculo empezará a las nueve en 
punto áe la noche.
m
Hoy a las cuatro de la tarde,se celebra­
rá en el Ayuntamiento Ju n ta  munici­
pal de Asociados, de segunda eonvoea- 
toria, para tratar de los asuntos si­
guientes:
1. ® Cesión a perpetuidad dél nicho 
dei Cementerio de San Miguel en el 
que se ha inhumado el cadáver de don 
JoséD enis Belgrano.
2. ® Convenio con doña Victoria 
López Láa y don Gumersindo García 
Sánehez, sobre pago de crédito que tie­
nen contra el Exorno. Ayuntamiéhte.
3. *̂ Expediente de jubilación del 
delineante don Félix  del Pozo;
4 °  Expediente de pensión a doña 
Victoria Benito Lombardo, viuda del 
médico que fuá de la Benefíoeaoia mu­
nicipal don Cecilio Abela; y
5.° Pliego de eondioiones para el 
concurso de adquisición de mobiliaiio 
con destino a la Gasa Capitular.
m m ñ B  BE  BÍAR8S8A
Tiende a empeorar el tiempo en las costas 
andaluzas Chubascos y tormentas por todas 
partes.
Le ha sido faeilitada la libreta marítima 
para navegar al inscripto Matías Gallardo Ra­
món-
Para dedicarse a la pesca ha sido inscripto 
Antonio Cañamero Espejo.
El Contramaestre de Torre del Mar parii- 
eipó ayer al comandante de marina, haber 
anclado en la «Caleta» (Vélez-Mólagá el bu­
que inglés «Virrona» con averias en ia hélice.
Una vez repatadas las averias continuó el 
vapor su ruta.
I N S T R U C C I Ó N  P Ú R L I O R
La maestra de Melilla doña Encarnación 
Mier, reclama al Director general, sobre real 
orden referente a la corrida de escalas.
Se encuentran vaoaátes las plazas de 
secretario de los ayuniamientoj» de 
Gsjanejes (Guadalajara), Sanquílló de 
(Jabezas (Soria), Cedía (Zamora) y  Ca- 
laaaaehe (Teruel).
Las solio ludes se dirigirán ̂ durante 
el plazo de treinta días, a loe respecti­
vos ayuntamientos.
La Administración d© Contribucio­
nes de esta provincia ha enviado una 
eiieular a los alcaldes de los pueblos 
aeeroa de la formación anual de los 
apéndices a los amillaramientos, recor­
dándoles a la vez, cuantas instrucciones 
han sido distadas a este propósito.
^  la terda y  de siete
No habiendo presentado en la Ad­
ministración de Contribuciones de esta 
provÍBoia las sociedades «Letra y  Miisi- 
oa», «Cables y  Material Eléetrico Moa- 
tilla Hermanos» y  «Lámparas y  Meta­
les», las deolaraeiones que previeñé la 
ley respecto al impuesto de utilidades, 
les han sido practicadas las correspon­
dientes liquidaciones, cuyo importe, de 
no ingresarlo voluntariamente, lesserá 
cobrado por la via de apremios.
La agencia general ejecutiva de pósir 
tes ha nombrado agentes ejecutivos 
auxiliares en esta provincia a don F er­
nando Domínguez Bellido, den Tomás 
C am ena Jiménez, den Manuel de R a- 
Mondón», doa M&imel dél
Se ha posesionado de la escuela de Bena- 
mocarra de maestra interina doña Claudia 
Díaz.
La maestra de Pefíarrubla doña María Es­
pejo, solicita de diez días de licencia por 
enferma.
La Inspección informa favorablemente la 
petición de material formulada por ei maes­
tro don Juan López.
El acalde de Ronda solicita informe de la 
Inspección, sebre la petición del maestro don 
Zacarías Lans, respecte al pago de una in­
demnización por casa.
El maestro señor Marcos se ha encargado 
interinamente de la escuela que rige el se­
ñor Dorado.
Don Guillermo López, maestro de Villa- 
nueva de Algaidas ha entablado recurso con­
tra una resolución de la Dirección gsneral.
Ha remitido a la Sección Administrativa 
las icuentas generales correspondientes al 
cuarto trimestre de 1916 el habilitado don 
Emilio Aranda.
Há sido nombrado inspector jefe de prime­
ra enseñanza en esta provincia, don Francis­
co Verge Sánchez, que hasta aquí ha estado 
desempeñando el cargo de inspector de ia se­
gunda zona,
Para la vacante que este deja ha sido nom­
brado don Alfonso Barea Molina, que des­
empeñaba igual cargo en Jaén.
S e  tB*aspaea
un establecimiento de bebidas en precio arre­
glado.
íofoik»rá», Splih-e IL
Es el m 3̂ Oí* tónico y nutritivo para convalecientes y
personas débiles.
Recomendare* contra Ja inapetencia, malas digestio- 
rses, anérnik, tisis, raquitismo.
PiOose en íarmaciaj  ̂y en la del autor, León, 13, Maárid.
La üi^éetiisa vegeilai d e Ari*ON^|
Premiada en varutB ExpoBioionea eientiñeas y con medallas de oro y plata, la mejor de t»di _ 
las conocidas pai-a restablecer, progroeivamente los cabellos blancos a ma primitivo color; no maaV' 
cha la piel, ni la ropa, as ínofansive y refrescante en suíno grado, lo quo hace quo pueda usarse coa 
la mano o imo si raósa la má,s recomendable brillantina. De venta evi perfizmerias y peluqueriss. 
Depósito Central, Preciado 6, principal.—MADRID.
Ojo con hA S IMITACIONES. Exigir la marea de fábrica y ol precinto que la sierra botella 
ARROTO.
Lfin»i®, i  Mai&aio Wiamda miAm
ESTABLECIM IENTO DE M ATERIAL ELiiCTRiCO
La oasa que mis banto vende todos los artíeulos oenoeraioates a la etee^sidaii—IVjR ñur 
talaeienes de lúa olóetriea, timbres, teléfonos, pararra^s y maquinaria en gstesrali aoudM a «te 
Basa, seguros dé obtsoier un SOpor 100 de hsNofme.—̂ o'paración do iastRíaetoi»''©,
Cents*» d e  awlsNsa A , V Is e d o , M n llna L a H o , i«—
' ...
m .’d in »  tí»  « t«***i»*s
V  m M m vs
m  m m m m
Apuntamiento cido, que era de cuarta de la misma dspenKt dencia. '#4
Reoauáasién d»! a rb itrio  de c a rn e s
Día 13 de Abril de 1917
Pesetas
Matadero . . . . . . • , » 1.553*70
» det Palo. . . . . . , 16*98
» de Churriana. . . , , 00*00
» de Teatinos. . . . . 39*56
Sub-urbanos 00*00
Poniente. . . . . . . . . . 149*16
Cliurriana............................ ..... 2*08
Cártama........................... 6*00
Suárez . . . . . . . . . . 00 00
Morales. . . . . . . . . . 1*36
Levante. . . . . . . . . . 2*24
Capuchinos. . . . . . . . . 1*36
Ferrocarril. ....................................... 2*34
Zamarrilla. . . . . . . .  . 1*30
P alo........................................................ 52*38
Aduana. . . . . . . . .  . 2*60
Muelle . . .  i . . . . .  . 1*95
Jefaura. . . . . . .  r . . 104*72
Central. .. . . . . . . .  i, 1*32
Sub'urbanos Puerto. . . . .  . 0*00
Total . . . . . . . . 1.919*65
La Administración de Contribueiones 
aprobado para el año actual la tasa y repai|H î  ̂
de las riqueza de rústica y urbana de los pul 
blos de Alameda, Alcausfn y Alfarnate, |H¡,p
La Dirección general de la Deuda y (^asj 
pash as ha concedido las siguientes penra 
nes: 1
Den Ramón Martínez García y doña FraiLj, 
cisca Pascual Martínez, padres del seidade' 
Ramón 182‘50 pesetas 
Doña Higinia Aranjuela Larriville, viû  
del capitán don Juan de Juan García, 625 { 
setas.
Doña Balbina y defía Amalia Méndez 
nández, huérfanas del primer teniente don ,, 
Francisco Méndez y Pérez, 470 pesetas.
B ia t e d le p o
Estado demostrativos de las roses sacrifl- 
' ;  Al ■cades en el día 12 dé bril, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
17 vacunos y 1 terneras,peso. 2 1 2 9 ’25klló- 
grapios, pesetas 212 92.
64 lanar y cabrío 536*25 kilógramos, pese­
tas 21*45.
15 cerdos, peso 1.823*50 kilógramoa,pese­
tas 182*95.
Carnes frescas, 129*50 kilógramos, 12*95
Por el tninisterio de la Guerra han sida 
concedidos los siguientes retiros:
Don Francisco Seijas Alonso, ayudanta 
primero de Sanidad Militar, 969*50 Pesetas  ̂
Tomás Alonso Muñoz, guardia oivll 4106 
pesetas.
Miguel Escañuela Vázquez, carahinara 
¡^ ‘02 pesetas.
Don Santo Rivero Oeraínguez. sargento 
carabinero 100 pesetas.
Ayer fué pagada peí; difereates c a ^ .  
ceptos en la Tesorería de Haciénda la > u i^  
de 279.788*43 pesetas, f "
18 pieles a 00*00 una, 9,00 pesetas. 
Total de peso, ¡¡ 618*50 kilógramos. 
Total de adeudo, 638'67 pesetas.
C e m Q n t@ p io s
Recaudación obtenida en el día 13 de Abril 
por los concéptos siguientes:
Por inhumaciones, 245*50 pesetas.
Por permanencias, 55*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00 ‘(X) pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 25*00. 
pesetas.
Total, 323*00 pesetas.
H e l e g a e i é i B  sS® H a S B e n d a
En la Inspección de primera enseñanza se 
han recibido los documentos del profesor 
den Franciseo Cantos Sánchez, quien solicita 
establecer un colegio particular en Ante­
quera.
Per diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesbrería de Hacienda 49.252*80 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 33 pesetas, don Diego 
Miguel Suárez, por 10 por 100 de, la subasta 
de aprovechamiento de paste del monte de­
nominado «Caparafío», de los propios del 
pueblo de Carratraca.
El subsecretario del ministerio de Hacienda 
ha-'^teunicado al señor delegado, haber sido 
hófhbráao oficial tercero de esta Administra­
ción Déntribucienói 4on Luis Moreno As*
El padr© (leyendo).—Ayer se 8nté)rraron 
170 cadáveres y 8 fetos. j ' : X
El niño.—Papá, ¿que es un feto?
El padre.—)3s «na persona que viene del 
otro mundo al nuestro y se vuelve sin entrar.
Eapootúoulo»
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo loi 
mejoreshúmeros de este género.
Butaca, 1 .peseta.—Entrada general, 0*20: 
TEATRO LARA
Compañía de zarzuela y opereta de Enrl« 
que Guarddon y de los primeros actores se­
ñores Ibáñez y Codeso.
A las ocho y media: «El sexo débil» y «La 
perdición de lus hembras» (estreno).
A laá nueve y media: «Jugar con fuego.»
Entrada general, 0*20 pesetas.--Para U 
segunda sección, 25.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Garios Hote
gunto al Banco de España). Hoy seseión coa- nua áe 5 a 12 de la noche. Grandes ©tere- nos. Los Domingos y dias featives 
continua de 2 de la tarde a 12 de la 
Butaca, 0*30 céntimos.—dieneral,
Media general, 0*10.
PETIT PALAiS X 
(Situado en calle de liborio 
des funcionas ^  «inemaÉilBrafó 
ches, «ahihiéndose
W  Uf
